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ON­STREAM OPERATION 
OF COMMUNITY NUCLEAR POWER STATIONS 
i n 1976 
EXPLOITATION ENERGETIQUE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES DE LA COMMUNAUTE 
au c o u r s de 1976 
I n I976 t h e t h e p r o d u c t i o n of n u c l e a r energy i n t h e Community of t h e Nine 
t o t a l l e d a lmos t 86 000 m i l l i o n n e t kWh, an i n c r e a s e of 11 % ove r 1975· T h i s i n c r e a s e , 
lower t h a n i n t h e p r e v i o u s y e a r , r e f l e c t s t h e growth i n p r o d u c t i o n c a p a c i t y r e s u l t i n g 
from t h e commiss ion ing of new u n i t s i n 1975· I n s p i t e of an a p p r e c i a b l e i n c r e a s e 
(+ 25 %) i n t h e c a p a c i t y of t h e n u c l e a r ne twork i n 1976, t h e s e new u n i t s viere a b l e t o 
make on ly a s m a l l c o n t r i b u t i o n t o t h e y e a r ' s p r o d u c t i o n . The a v e r a g e u t i l i z a t i o n p e ­
r i o d of Community p l a n t remained a t a l e v e l c l o s e t o t h e o p t i m a l 6 000 h o u r s r e c o r d e d 
i n p r e v i o u s y e a r s , a l t h o u g h wi th c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n s from c o u n t r y t o c o u n t r y . The 
c o n t r i b u t i o n of n u c l e a r energy t o t h e t o t a l p r o d u c t i o n of e l e c t r i c a l energy t h u s r e ­
mained more o r l e s s t h e same i n 1976 a s i n 1975» amount ing t o a l i t t l e ove r 8 % f o r 
t h e whole of t h e Community. 
I n t h e F e d e r a l Repub l i c of Germany, n e t p r o d u c t i o n of n u c l e a r energy a t 
23 000 m i l l i o n kWh showed a c o n s i d e r a b l y lower r a t e of growth i n 1976 : 13 % a s 
a g a i n s t 77 % i n t h e p r e v i o u s y e a r . The u t i l i z a t i o n p e r i o d , which had been 6 200 hours 
i n 1975, f e l l t o on ly 4 800 h o u r s i n 1976. T h i s f a l l i s due m a i n l y t o t h e t e c h n i c a l 
h i t c h e s which a r e an i n h e r e n t p a r t of t h e t e s t p h a s e s of t h e two i m p o r t a n t p l a n t s a t 
B i b l i s which a l s o , w i t h a c a p a c i t y of 2 324 n e t e l e c t r i c a l MW, accoun t f o r 38 % of 
t h e German n u c l e a r ne twork . On t h e o t h e r hand, a t t e n t i o n must be drawn t o t h e e x ­
c e l l e n t pe r fo rmance of t h e S t ade u n i t (662 MW ­ PWR) which, wi th an a v a i l a b i l i t y 
f a c t o r of 95 % and a u t i l i z a t i o n p e r i o d of 8 250 h o u r s , can be r e g a r d e d a s t h e most 
e f f i c i e n t n u c l e a r power s t a t i o n i n t h e wor ld . O p e r a t i o n of t h e o t h e r German power 
s t a t i o n s ­ l i k e w i s e f u e l l e d by e n r i c h e d uranium i n most c a s e s ­ was s a t i s f a c t o r y , t h e 
u t i l i z a t i o n p e r i o d f o r each p l a n t b e i n g between 5 000 and 7 000 h o u r s . 
Th ree l i g h t wa te r power s t a t i o n s , namely B i b l i s Β ( l I78 n e t MW), B r u n s b ü t t e l 
(77O n e t MW) and Neckarwestheim (791 MW), were added t o t h e e x i s t i n g n e t w o r k . 
I n I977 t h e i n c r e a s e w i l l amount t o a lmos t 3 000 MW w i t h t h e a n t i c i p a t e d commis­
s i o n i n g of t h e P h i l i p p s b u r g ­ 1, Un te rwese r and Ohu I s a r u n i t s . 
I n F r a n c e , t h e l e v e l of p r o d u c t i o n f e l l compared t o t h e p r e v i o u s y e a r . I n 1975 
i t t o t a l l e d 17­5 t h o u s a n d m i l l i o n n e t kWh a s a g a i n s t on ly I5 t h o u s a n d m i l l i o n i n 1976. 
The a v e r a g e u t i l i z a t i o n p e r i o d of t h e p l a n t s f e l l by 12 % from 6 000 t o 5 300 h o u r s . 
No new power s t a t i o n came on s t r eam d u r i n g t h e y e a r . 
Of t h e major French power s t a t i o n s which per formed s a t i s f a c t o r i l y p a r t i c u l a r ment ion 
must be made of S t . L a u r e n t ­ d e s ­ E a u x , u n i t 2 , and Bugey, u n i t 1, which r e c o r d e d 
a v a i l a b i l i t y and u t i l i z a t i o n f a c t o r s of 72 %· 
La p r o d u c t i o n n u c l é a i r e de l a Communauté des Neuf a a t t e i n t , en 1976, p r è s de 
86 m i l l i a r d s de kWh n e t s , en a u g m e n t a t i o n de 11 % s u r c e l l e de 1975· C e t t e p r o g r e s s i o n p l u s 
modes te que c e l l e de l ' a n n é e p r é c é d e n t e c o r r e s p o n d à l ' a c c r o i s s e m e n t d e s moyens de p r o d u c t i o n 
r é s u l t a n t d e s mises en s e r v i c e s au c o u r s de 1975· ^n e f f e t , malgré une augmen ta t ion s e n s i b l e 
(+ 25 %) de l a c a p a c i t é du p a r c n u c l é a i r e en 1976, ce s d e r n i è r e s u n i t é s n ' o n t pu p a r t i c i p e r 
que f a i b l e m e n t à l a p r o d u c t i o n de l ' a n n é e . La d u r é e d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l ' é q u i p e m e n t 
communautaire s ' e s t ma in t enue à un n i v e a u p r o c h e d e s 6000 h e u r e s o p t i m a l e s e n r e g i s t r é e s l e s 
années p r é c é d e n t e s , avec cependan t de f o r t e s v a r i a t i o n s d ' u n pays à l ' a u t r e . La p a r t i c i p a t i o n 
du n u c l é a i r e dans l a p r o d u c t i o n t o t a l e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e s t r e s t é e a i n s i s e n s i b l e m e n t 
l a même en 1976 q u ' e n 1975 e t r e p r é s e n t e un peu p l u s de 8 % pour l ' e n s e m b l e de l a Communauté. 
En R . F . d 'A l l emagne , l a p r o d u c t i o n n e t t e n u c l é a i r e avec 23 m i l l i a r d s de kWh a c c u s e 
en 1976 un développement n e t t e m e n t moins i m p o r t a n t ! 13 % c o n t r e 77 % l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
La d u r é e d ' u t i l i s a t i o n qui é t a i t de 6 200 h e u r e s en 1975 n ' a p l u s é t é que de 48OO h e u r e s 
en I976 . C e t t e b a i s s e s ' e x p l i q u e e s s e n t i e l l e m e n t p a r l e s i n c i d e n t s t e c h n i q u e s i n h é r e n t s aux 
p h a s e s d ' e s s a i s des deux c e n t r a l e s i m p o r t a n t e s de B i b l i s qui à e l l e s s e u l e s avec une c a p a c i t é 
de 2324 MW é l e c t r i q u e s n e t s r e p r é s e n t e n t 38 % du p a r c n u c l é a i r e a l l e m a n d . Par c o n t r e , i l f a u t 
s o u l i g n e r l ' e x c e l l e n t comportement de l ' u n i t é de S t ade (662 MW ­ PWR) qui avec un f a c t e u r de 
d i s p o n i b i l i t é de 95 Ί° e t une du rée d ' u t i l i s a t i o n de 8 250 h e u r e s p e u t ê t r e c o n s i d é r é e comme 
c e n t r a l e n u c l é a i r e au monde l a p l u s p e r f o r m a n t e . Les a u t r e s c e n t r a l e s a l l emandes ­ éga lement 
en g rande m a j o r i t é à uranium e n r i c h i ­ on t eu une e x p l o i t a t i o n s a t i s f a i s a n t e , l e s d u r é e s 
d ' u t i l i s a t i o n p a r c e n t r a l e v a r i a n t de 5 000 à 7 000 h e u r e s . 
T r o i s c e n t r a l e s à eau l é g è r e son t venues a g r a n d i r l e p a r c e x i s t a n t , à s a v o i r B i b l i s Β 
(1178 MW n e t s ) , B r u n s b ü t t e l (770 MW n e t s ) e t Neckarwestheim (791 MW). En 1977, l ' a c c r o i s s e m e n t 
r e p r é s e n t e r a p r è s de 3 000 MW avec l a mise en s e r v i c e a t t e n d u e des u n i t é s de P h i l i p p s b u r g ­ 1, 
Un te rwese r e t Ohu I s a r . 
En F r a n c e , l e n i v e a u de p r o d u c t i o n a b a i s s é p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . C e l u i ­ c i 
qui s e c h i f f r a i t à 1 7 , 5 m i l l i a r d s de kWh n e t s en 1975 n ' a pluB r e p r é s e n t é que I 5 m i l l i a r d s 
en 1976. La d u r é e d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l ' é q u i p e m e n t a d iminué de 12 % p a s s a n t de 
6 000 h e u r e s à 5 300 h e u r e s . Aucune n o u v e l l e c e n t r a l e n ' a é t é c o u p l é e au r é s e a u au cou r s 
de l ' a n n é e . 
Parmi l e s g r andes c e n t r a l e s f r a n ç a i s e s a y a n t eu un comportement s a t i s f a i s a n t i l f a u t s i g n a l e r 
l e s c e n t r a l e s S t . L a u r e n t ­ d e s ­ E a u x , t r a n c h e 2 e t Bugey t r a n c h e 1 qui on t e n r e g i s t r é des 
f a c t e u r s de d i s p o n i b i l i t é e t d ' u t i l i s a t i o n de 72 %. 
The main feature of 1977 wi l l be the commissioning of Fecsenheim, the f i r s t 
EDF ( E l e c t r i c i t é de France) nuclear power s t a t i on in the 902 MW range. 
In I t a l y , the s i t ua t ion in the nuclear power industry has remained the same 
for about the l a s t ten years , with a production level of around 3 600 GWh per year . 
This s i tua t ion wi l l change i n 1977 with the commissioning of the fourth ENEL (Ente 
Nazionale per l 'Energia E l e t t r i c a ) nuclear power s t a t i on , namely Caorso, equipped 
with a bo i l ing water reactor with a capacity of 84O net MW. 
In the Netherlands the production of nuclear energy increased by 16 $ over 
1975 as a r e su l t of the excellent performance of the two power s t a t i ons in opera-
t ion , Dodewaard and Borssele. 1976 was t h e i r best year of operation since they came 
on stream, with u t i l i z a t i o n factors of 87 % and 9I % respect ively . 
In Belgium the production of nuclear energy reached 9 500 GWh, an increase of 
almost 50 % over 1975» the year in which the Doel and Tihange un i t s were commis-
sioned in progressive s t ages . I t would have· been even higher i f soc ia l conf l i c t s had 
not paralysed the Tihange po'.:er s t a t ion during the l a s t quar ter of the year . However, 
nuclear power accounted for over 21 % of the t o t a l production of e l e c t r i c a l energy, 
a record contr ibut ion for the countries of the Community. The production of nuclear 
energy in Belgium i s expected to remain s tab le uni t around I98O since the next two 
9OO MW u n i t s a t Doel—3 and Tihanga-2 are not due to be commissioned before then. 
In the United Kingdom, where most of the p lan ts are of the gas—cooled graphite 
type (GCR), the f i r s t two AGR (advanced gas-cooled reac tor ) power s t a t i ons were 
commissioned. A sa t i s fac tory average u t i l i z a t i o n period of almost 6 SOO hours was 
recorded in 1976, and Br i t i sh production at 31 000 mil l ion net kWh thus accounts, 
for more than one t h i r d of Community production. The proportion of nuclear power in. 
the overal l production of e l e c t r i c a l energy sxceeded 12 % in 1976, compared to 10 fo 
in 1975. 
The co l la t ion for over nine years of the LWR s t a t i o n s ' monthly production 
data has again enabled the a v a i l a b i l i t y factors to be analysed in terms of length 
of service , i . e . of the age of the various u n i t s . This analys is considers only those 
un i t s with a capacity over 50 MW. The a v a i l a b i l i t y factors shown are annual f igures 
L'année 1977 sera ca rac té r i sée par la miso en service de Fessenheim, première cent ra le 
nucléa i re d'EDF du pa l i e r technique de 9OO MW. 
En I t a l i e , la s i t ua t ion du nucléa i re est res tée inchangée depuis une dizaine d'années 
et l e niveau de production est de l ' o rd re de 3 600 GWh par an. Cette s i tua t ion se modifiera 
en 1977 avec l a mise en service de la quatrième cent ra le nuc léa i re de l'ENEL, à savoir 
Caorso équipée d'un réacteur à eau boui l lan te d'une puissance de 84O MW n e t s . 
Au Pays-Bas, la production nucléaire a augmenté de 16 ,ί par rapport à 1975 du f a i t 
de l ' e x c e l l e n t fonctionnement de3 deux cent ra les en service , Dodewaard et Borssele. 
L'année 1976 représente pour ces deux cent ra les la meil leure année d 'explo i ta t ion depuis leur 
couplage au réseau. Les facteurs d ' u t i l i s a t i o n a t te ignant 87 % et 9I % respectivement. 
En Belgique, la production nucléaire a a t t e i n t le niveau de 9 500 GWh, en augmentation 
de près de 50 % par rapport à celui de 1975, année de mise en service progressive des uni tés 
de Doel et de Tihange. La production du nucléaire aura i t encore é té plus élevée s i des con-
f l i t s sociaux n 'avaient paralysé l a cent ra le de Tihange au cours du dernier t r imes t re . 
Cependant la quote-part du nucléa i re dans la production t o t a l e d 'énergie é lec t r ique a repré-
senté plus de 21 % taux de pa r t i c ipa t ion const i tuant un record pour les pays de la Communauté. 
La production nucléaire doit se s t a b i l i s e r en Belgique jusqu'aux environs de I98O où auront 
l i eu seulement les mises en service des deux prochaines uni tés de 9OO MW de Doel—3 et 
Tihange-2. 
Au Royaume—Uni, où la majeure p a r t i e de l'équipement est axée sur la f i l i è r e gaz-
graphite (GCR),on note l a mise en service des deux praidères cent ra les du type AGR (Advanced 
gas cooled r eac to r ) . On enregis t re pour 1976 une bonne durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l ' équipe-
ment de près de 6 800 heures et la production britannique avec 31 mi l l i a rds de kWh nets 
représente a ins i plus d'un t i e r s de la production communautaire. La par t du nucléa i re dans 
l a production t o t a l e d 'énergie é lec t r ique dépasse les 12 $έ en 1976 contre 10 % en 1975· 
La co l l ec te depuis plus de neuf ans des données mensuelles d ' exp lo i t a t ion des cen-
t r a l e s à eau légère (LWR) a permis à nouveau d 'e f fec tuer une analyse de la d i spon ib i l i t é des 
cen t ra les en fonction du temps d ' exp lo i t a t ion , c 'es t -à-^i i re de l ' âge des t ranches. Dans 
c e t t e analyse, seules ont été retenues les uni tés d'une puissance supérieure à 50 MW. Les 
calculated for 12-aonth periods, each period s t a r t i n g three months l a t e r than 
the previous one. This method ensures a more accurate analys is of the develop-
ment of a v a i l a b i l i t y than one where successive yearly periods are used as a 
bas i s for ca lcu la t ion . Inevi tably the number of p lants included, 14 LWR 
(5 BWR and 9 PWR), i s s t i l l too small for any f i n a l conclusion to be drawn. 
However, a f te r the inherent s tar tup problems, aval labi l i ty factors of 70 % 
a f t e r th ree to four years of operation for a l l the s t a t i ons can be forecas t . 
taux de d i spon ib i l i t é s indiqués sont des taux annuels calculés sur des périodes mobiles de 
12 mois décalées de t r o i s mois en t r o i s mois. Ainsi a—t—il été possible d 'avoir une analyse 
plus fine de l ' évo lu t ion de la d i s p o n i b i l i t é , que s i le ca lcul avai t été mené sur des 
périodes successives d'une année. Le nombre des tranches inventorées est forcément encore 
l imi té , 14 uni tés LWR (dont 5 BWR et 9 PWR) pour pouvoir t i r e r des conclusions d é f i n i t i v e s . 
Cependant i l es t possible de prévoir , après les d i f f i c u l t é s inhérentes au démarrage, des 
taux de d i spon ib i l i t é s de 70 % après 3 à 4 ans de fonctionnement pour l'ensemble de l ' équ ipe -
ment. 





Réacteurs gaz-graphite (GOR) 
Réacteurs à eau légère (Lii/R) 
Autres 
Part du nucléaire dans la production 
totale d'énergie électrique 
Production nette cumulée 
EQUIPEMENT (Fin d'année) 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
soit: 
Réacteurs gaz—graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Advanced gas cooled reactors (ÅGR) 
et autres 
Durée d'utilisation moyenne de 
1'équipement 
dont: 
Réacteurs gaz—graphite (OCR) 



















































+ 11,8 % 
+ 11,0 % 
+ 4,8 % 
+ 16,1 * 
+38,1 % 
+ 17,5 % 
+ 25,2 % 
+26,1 % 
- 1,3 % 
+ 45,2 $ 
+ 109,0 * 
- 4,5 % 
+ 6,1 % 



































+ 13,4 i 
+ 12,8 i 
-
+ 12,7 % 
+ 17,5 % 
+ 32,3 % 
+ 84,5 % 
+ 84,0 # 
-
+ 86,2 f 
-
- 22,7 % 
-



































- 14,0 i, 
- 13,8 % 
- 10,7 % 
- 32,4 io 
- 16,6 <% 
+ 17,2 $ 
- 5,1 % 
- 2,8 i 




- 7,5 % 
- 35,8 % 





Gas cooled reactors (GOR) 
Light water reactors (LWR) 
Advanced gas cooled reactors 
(ÅGR) and others 
Proportion of nuclear in 
total energy production 
Net production cumulated 
EQUIPMENT (End of year) 
Installed capacity 
Maximum output oapacity 
of which: 
Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Advanced gas cooled reactors 
(AGB) and others 
Mean utilization period 
among which: 
Gas cooled reactors (GGR) 



















































+ 0,2 % 
+ 0 % 
+ 0,4 % 
- 0,2 f, 





- 0,1 io 
+ 0,4 f 



































+ 16,1 % 
+ 15,8 % 
+ 15,8 % 




+ 15,8 % 



































+ 48,0 % 
+ 48,4 % 
+ 48,4 % 
+ 137,4 i 
-
-
+ 10,3 % 



































+ 19,2 % 
+ 17,7 % 
+ 13,1 % 
. 
+ 11,1 % 
+ 17,9 % 
+ 18,5 % 
- 0,1 % 
+ 216,0 $ 
+ 15,3 % 
+ 13,2 % 
EVOLUTION OF NUCLEAR 
PRODUCTION 
E V O L U T I O N DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE 














_j, P roduc t i b l e : 
y 6000 h e u r e s 
d ' u t i l i s a t i o n 
Energy 
c a p a b i l i t y ' s 
4000 h o u r s 
u t i l i z a t i o n 
p e r i o d 
1965 1967 1969 1971 1973 1975 
EVOLUTION OF NET PRODUCTION 
partitioned according to reactor family 
A = Reactor fuelled by natural uranium 
Β = Reactor fuelled by enriched uranium 
B1 = EWR; B2 = PWR; B3 = other (Ai( + HWR + FBil + AGP.) 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION NETTE 
ventilée par filière 
A = réacteur à uranium naturel 
3 = réacteur à uranium enrichi 

























































































































































































































































































































































































AVAILABILITY OF REACTOR TYPES 
ACCORDING TO THEIR AGE (Situation end of 1976) 
(Factors calculated for moving periods of 12 months 
shifted by six months) 
DISPONIBILITES DES FILIERES EN FONCTION 
DE LEUR AGE (Situation fin 1976) 
(Taux calculés sur des périodes mobiles de 12 mois 
décalées de six mois en six mois) 
Age of u n i t s Year 
Months 
L W R (BWR + PWR) 
Number of u n i t s 
Maximum g r o s s c a p a c i t y (MW) 
a t end of p e r i o d 
A v a i l a b i l i t y f a c t o r ($ ) 
B W R 
Number of u n i t s 
Maximum g r o s s c a p a c i t y (MW) 
a t end of p e r i o d 
A v a i l a b i l i t y f a c t o r (%) 
P W R 
Number of u n i t s 
Maximum g r o s s c a p a c i t y (MW) 
a t end of p e r i o d 
A v a i l a b i l i t y f a c t o r (%) 
1 
12 | 18 
14 l 14 
6201 ' 6267 
55 ι 65 
5 ι 5 
1314 ! 1314 
31 ι 48 
9 ι 9 
4887 ' 4953 
61 ι 69 
2 
24 I 30 
12 | 12 
4951 ¡ 4951 
63 ι 56 
5 ι 5 
1314 ! 1314 
57 ι 48 
7 ι 7 
3637 ¡ 3637 
65 ι 58 
3 
36 ι 42 
10 ι 10 
3332 ' 3332 
55 ι 55 
5 ι 5 
1314 ¡1314 
33 ι 38 
5 ι 5 
2018 ' 2018 
69 ι 66 
4 
48 ι 54 
9 ι 9 
2855 '2857 
61 ι 71 
5 ι 5 
1314 '1314 
54 ι 69 
4 ι 4 
1541 ¡1543 
68 ! 74 
5 
6ο , 66 
9 ι 7 
2857 ¡ 1525 
72 , 69 
5 ι 4 
1314 ¡ 644 
67 ι 75 
4 ι 3 
1543 ' 881 
75 ι 64 
6 
72 ι 78 
7 ι 7 
1525 ¡ 1550 
6 8 , 74 
4 ι 4 
644 ¡ 654 
62 , 59 
3 ι 3 
881 ' 896 
73 ι 84 
7 
84 ι 90 
7 ι 7 
1550 ' 1550 
78 , 76 
4 ι 4 
654 ¡ 654 
75 ι 76 
3 ι 3 
896 ' 896 
81 ι 76 
8 
96 ι 102 
7 ι 4 
1550 ' 1177 









Age des t r a n c h e s 
L W R (BWR + PWR) 
Nombre de t r a n c h e s 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e b r u t e (MW) 
à l a f i n de l a p é r i o d e 
Taux de d i s p o n i b i l i t é {%) 
B W R 
Nombre de t r a n c h e s 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e b r u t e (MW) 
à l a f i n de l a p é r i o d e 
Taux de d i s p o n i b i l i t é {%) 
P W R 
Nombre de t r a n c h e s 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e b r u t e (MW) 
à l a f i n de l a p é r i o d e 
Taux de d i s p o n i b i l i t é (%) 
13 
STRUCTURE OF NUCLEAR PLANT SITUATION STRUCTURE DU PARC NUCLEAIRE 
Stations in operation and under construction 
Situation at the end of I976 
Centrales en service et en oonetruotion 
Situation fin 1976 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
TOTAL 
aocording to reactor family: 
1 - natural uranium reactor 






3 — fast reactors 
aocording to size of sets: 
< 200 MW 
200 - 599 MW 

























































































































































































































































PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
TOTAL 
selon le type de réacteur: 
1 - réaoteur à uranium naturel 






3 -1 réacteurs rapides 
Belon la tranohe de puissance 
unitaire des groupes: 
< 200 MW 
200 - 599 MW 
600 - 999 MW 




OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF STATIONS 
CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Monthly operation during 1976 
Historical statistics of annual operation 
Exploitation mensuelle au cours de 1976 
Données historiques d'exploitation annuelle 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 1976 
100 
£ 7 5 
5 50 
O 
























F or 0 
D» ter lp t1en 
Repair of secondary feed­pump notor· 
Replacement of an auxiliar;,' cooling water pump. 
Scram by error in e lectr ical system of control rod drivai. 
Shut­down due to too high circulating (river) water tem­
peratura (Main). 
Refueling, annual inspection and repair. 
Prolongation of ehut­down for inspection of feed­water­tank 
on authority's request. 
Scram by error in secondary feed­pump control. 










1 Connection to grid 17· 6­1961 
B:i TEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 60 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 60 MW 
Installed capacity 16 MW 
Maximum output capacity 15 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
Cumulated 
at 
1°65 19Í6 1367 1958 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.76 
GWh 401 97 29 11.; 9C 116 US 
GWh 336 92 84 10£ 85 110 109 
hours ! 27094 6289 5807 7455 6173 7573 7550 
% £3 69 £3 81 71 23 32 
% | 63 £9 63 81 £4 83 82 
hours : 25063 6063 5563 7125 5633 7270 7175 
50 91 75 107 
45 86 72 102 
3243 5937 4612 6557 
35 55 55 78 
35 65 55 75 
3103 5690 4750 6680 
1348 
1260 




MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 






































































































































4 , 3 




















JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE 
1976 
JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 









Brief Deecrlption of Significant Outars» 
















Ρ or D 
Hapair o f a f low a l a r a o f a c o n v e r t e r s e t . 
Replacement o f a v i e w i n g g l a s s i n a dra in p i p e o f t u r b i n e c i r c u i t . 
Repair o f e v i e w i n g g l a s e . 
Repair o f a l e a k i n g aecondary a y s t e a v a l v e . 
E l e c t r i c a l f a i l u r e i n compressed a i r s y s t e m . 
Annual shut-down f o r i n s p e c t i o n . 
Repair o f l e a k i n g v a l v e i n s t e a m - l i n e t o f e e d - w a t e r - t a n k . 
BH DEUTSCHLACT 
STATION : MZFR (Karlsruhe) 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
O p e r a t o r 
s t 1 C r i t i c a l i t y 
PHWR 
Kernkraftwerk­Eetriebsgenellschaft m.D.H., Leopoldshafen 
29.6.1965 
1 Connection to grid 9.3.1966 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 200 MW 







Maximum output capacity 51 MW 
Cumulated 
at 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
76 87 1C5 174 429 334 435 100 367 370 443 2920 
66 76 36 150 383 295 337 87 324 328 394 2570 
1632 1702 3342 3553 7513 5341 7507 1737 6404 6442 7693 53371 
19 18 21 35 86 67 87 20 74 74 38 54 
19 18 21 35 86 67 87 20 74 74 88 54 
h o u r s ¡ 1333 1526 I845 3052 7526 5865 7630 1754 6440 6490 7775 51230 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 ­ Thermal e n e r g y p r o d u c e d 
8 ­ E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 ­ E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 ­ Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d g r o s s 
11 ­ Maximum e l e c t r i c power p r o d u c e d n e t 
12 ­ Hours on l i n e 
13 ­ Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 ­ Load f a c t o r 




















































































































































































K R B GUNDREMMINGEN 















Ρ or O 
Leak in a drain line of the HP-turbine. 
Leak in main condenser) leaking; flange seal of a secondary feadwatar 
control valve. 
Refueling and annual inspection. 
Prolongation of ehut-down for repair feed-water sparger and eecondaxy 
ateara generators. 










l " Criticality 18. 4.1966 
1 s t Connection to grid 12.11.ig66 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation perioQ 
Thermal capacity of reactor 801 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 250 MW 
Installed capacity 250 MW 
Maximum output capacity 237 MW 
Cumulated 
at 
ï 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 









































































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 

































































































4 9 6 , 9 













5 8 , 9 
95,7 93,6 101,3 101,2 25,4 
95,7 93,6 101,3 101,2 25,4 
31,0 31,1 31,1 30,2 
94,8 101,4 87,0 
94,8 101,4 87,0 





JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1976 




































Exchange of t h . plat« out tuba in the VAJCPTR­loop. 
Exchange of the abaolut« f i l t a r in the cold section of the primary 
c ircui t . 
Maintenance and repair work. 
Repair of leaking valve in the secondary c ircuit . 
Repair in the fuel loading aysten. 
Exchange of the plate out tube in the VAMPYR­loop. 
Exchange of the plate out tube in the VAMPTR­loop. 
Exchange of the plate out tube in the VAKPTR­loop. 




Type of r e a c t o r 
Operator 
1 s t C r i t i c a l i t y 




Thermal capacity of reactor 46 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 15 MW 
Installed capacity 15 MW 
Maximum output capacity 15 MW 
1 Connection to grid 17.12.1967 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 






n o u r s 
Cumulated 
at 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
99 115 91 111 120 845 
86 100 85 96 103 723 
297 45C0 6277 7398 6883 6920 7865 6204 7669 8068 6I891 
75 88 69 85 91 71 
75 88 69 85 91 71 
























MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 ­ E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 ­ Maximum e l e c t r i c power produced g r o s s 
11 ­ Maximum e l e c t r i c power produced n e t 
12 ­ Hours on l i n e 
13 ­ Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 ­ Load f a c t o r 
















































































































































JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 








K W L L INGEN 

















Ρ er 0 
Repair o f r e c i r c u l a t i o n pump. 
Leak In t h e r e a c t o r water l e v e l measur ing l i n e . 
Adjustment o f t h e f o r c e d c i r c u l a t i o n p i p i n g h a n g e r s . 
Bepa ir o f r e c i r c u l a t i o n pump. 
Leaking p r e s s u r e gauge . 
Repair o f s team g e n e r a t o r · and eteam p i p e between by-pane end 
c o n d e n s e r . 
Repa ir o f l e a k i n g head s e a l o f a primary v a l v e . 













Thermal capacity of reactor 520 HW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 267,5 MW (b) 
Installed capacity I90 MW (c) 
Maximum output capacity 182 MW (c) 
1 Connection to grid 20.5.1968 
ANNUAL OPERATING DATA ( n u c l e a r on ly ) 
1 ­ Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 ­ U t i l i s a t i o n p e r i o d 
Cumulated 
at 
1968 1969 I97O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
GWh 420 1351 1009 1011 530 923 341 1189 1253 
GWh 400 1280 966 966 502 880 321 1139 1196 
h o u r s ! 3093 7989 6071 5872 2949 5265 1839 6330 7185 
% I 94 67 69 34 60 21 73 82 
% 44 86 64 64 34 59 21 71 75 







MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 (nuclear only) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 


























































































































































a) BWH with a natural gas fired superheater (c) installed capacity nuclear/fosril : 19θ/77,5 MW 
b) of which 77,5 KW for the superheater maximum output capacity nuclear/fossil : 182/74,0 MW 
until 31.12.1974, installed capacity = 130 MW (nuclear) 
and maximum output capacity = 174 UK (nuclear) 
(d) total Generation (nuclear + fossil) : 1703,1 GWh 
total net production (nuclear + fossil) : 1624,9 GWh 
25 




# 7 5 
$ 50 
O o_ 



















PI armad or 
Unplanned 
Ρ or D 
Div, l e a k a i n primary e y e t e a p i p e a . 
Repair o f primary c o o l a n t pump e h a f t e e a l . 
R e f u e l i n g and annual i n s p e c t i o n end maintenance . 
P l a n t abut­down due t o t o o h i g h c i r c u l a t i n g ( r i v e r ) w a t e r ­temperature 
( N e c k a r ) . 
P lant ehut­down due t o t o o h i g h c i r c u l a t i n g ( r i v e r ) w a t e r t e m p e r a t u r e 
( N e c k a r ) . 
P l a n t ehut­down due t o t o o h i g h c i r c u l a t i n g ( r i v e r ) w a t e r t e m p e r a t u r e 
( H e c k a r ) . 
Damage i n main t u r b i n e low p r e s s u r e b l a d i n g . 
Replacement o f primary c o o l a n t pump e h a f t e e a l . 
Replacement o f primary c o o l a n t pump e h a f t e e a l and i n e p e c t i o n o f p r i ­
mary c o o l a n t pump. 
Repair o f two eteam g e n e r a t o r a . 
STATION C31ÎICHEIM 
Bli DEUTSCH LfJlE 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 




1 Connection to grid 29.10.1556 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 





Thermal c a p a c i t y o f r e a c t o r 1 050 MW 
Nominal c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s 1 χ 345 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 345 MW 
Maximum output c a p a c i t y 
Cumulated 
at 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
57 1990 2533 2257 24C2 2629 2571 2731 2336 19506 
52 1867 2393 2134 2287 2500 2436 2588 2210 I8467 
•175 6286 7346 6735 7034 7870 8068 8017 7088 59459 
75 84 75 S° 87 85 91 77 80 
12 75 84 75 79 87 85 90 77 80 
190 6536 7342 6512 5963 7620 7450 7915 7250 57020 
328 MW ) 
(a) 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 
16 ­ Thermal net efficiency 
(a) until 4.12.1969 : installed capacity = 300 MW 










































































4 , 5 























































































l 8 t Connection to gr id 2. 8.1970 a) 




Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
100 







ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
·)■ - Energy availability factor 
5 - Load factor 

























MONTHLY OPERATING DATA DURING 1971* 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced groe 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 










a) decommissioned during 1973 













π—ΠΙΠΓ—ioni—ín ι—π—ι—π ι—ΙΓΤ^ 
12 3 4 5 
K W W WURGASSEN 
ΡτίτΓ ρο«<τίρ**°η of auBlXiaai <*"*ΛΜ 
Sifnif icant 
Outag-e 






























Ρ or U 
Leak in an experimental ateara noieture ceaeurecer.t device at turbine 
in le t . 
Leak in HP­H? croae­over l ine of the nain turbine. 
Leak in HF­KF crose­over l ine of the main turbine. 
Leak in non­return valve of the preeeure­euppreeeion eyetea. 
IL­leai: on the main generator. 
Repair of main turbine thrust bearing and ipeed controller. 
Operator's error in 220 V ­ DC ­ eväten. 
Refueling and annual inspection«. 






Type of reactor BWR 
KWW 
1°" Criticality 22.10.1971 
1 s t Connection to grid 18.12.1971 
Operator 
ι St 
Thermal capacity of reactor 1 912 MW 
Nominal capacity of turbogenerators1 χ 670 MW 
Installed capacity 670 MW 
Maximum output capacity 640 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
ι 1972 1973 1974 1975 1976 
ι 
GWh i 573 2066 488 1830 384I 
GWh 538 1967 466 1748 3679 
hours ! 1501 4338 966 4078 7269 
% . . . . 65 
% 10 35 8 31 65 










MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 



























































































































































JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY 
1976 











< <r UJ 
< 25 














Ρ or 0 





Type of r e a c t o r 
O p e r a t o r 





Thermal capacity of reactor 1900 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 * 662 MW 
Installed capacity 662 MW 
Maximum output capacity 630 MW 
1 Connection to grid 29.1.1972 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
at 
ι 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
GWh 3280 4131 532S 4776 546I 22976 
GWh 3108 3917 5065 4534 5187 21811 
hours ! 5541 6408 8060 7429 8296 35734 
% | 62 73 92 83 95 81 
% 62 71 92 82 94 80 
hours 5446 6240 8050 7215 8249 34710 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 




























































































































































JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
KNK KARLSRUHE 











P c r U 
P l a n t shut-down a l l over the y e a r owing t o c o n v e r s i o n from KKK I 
t o KHK IX. 
S t a t i o n : K N K (Karlsruhe) 
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 





Connection to grid 
AB a) 
Kernkraftwerk­Betriebsgesellsohaft m.b.H., Lcopoldshafen 
20.8.1971 
9.8.1972 b) 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
k ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 ­ Load factor 



























Thermal capacity of reactor 58 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 20 MW 
Installed capacity 20 MW 
Maximum output capacity 19 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced­net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 ­ Load f a c t o r 










J a n . Febr . March Apr. May 
a) KÍJK = Kompakte Natriumgektfhlte Kernreaktoranlage 
b) shut down in September 1974 for preparing KNK­2 ( fas t core) 









1"- Criticality 17.12.1972 
1 s t Connection to grid 10.10.1973 b) 




Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capecity 
Maximum output capacity 
316 







ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 


















MONTHLY OPERATING DATA DURING 1974 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced grose 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
lb - Energy availability factor 
15 - Load factor 































a) Heavy water moderated, gas-cooled reactor, using slightly enriched uranium 













































B I B L I S A 















Ρ or U 
Leak on l i v e ­ s t e a m i n l e t o f HP­ turb ine . 
Leak on Κ ­ c o o l e r o f g e n e r a t o r . 
R e f u e l i n g and annual i n s p e c t i o n . 
C o n t i n u a t i o n o f shut­down f o r r e p a i r o f primary puepe and 
feedwater tank. 
Inspection of feedwater tank on authority's requeet. 









1 " Criticality 16.7.1974 
1 s t Connection to grid 25.3.1974 
Thermal capacity of reactor 3517 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 1204MW 
Installed capacity 1204 MW 
Maximum output capacity II46 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gros 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 


















9 1 , 8 
94 ,7 




















9 3 , 8 
9 7 , 5 
9 7 , 5 































































6 3 , 5 
5 9 , 5 


































2 6 , 3 
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100 









Bl BL IS Β 
40 











Ρ or Ü 
S t a r t ­ u p p e r i o d . 
I n s p e c t i o n and r e p a i r o f f e e d w a t e r tank and r e p a i r o f primary pumps. 
Repair o f g e n e r a t o r b e a r i n g on t h e t u r b i n e e i d e . 









1 " Criticality 25.3.1976 
1 s t Connection to grid 25-4.1976 
Thermal capacity of reactor 3733 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 1238MW 
Installed capacity 1238 MW 
Maximum output capacity 1178 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 




h o u r s 
% 
% 







MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 








































-7,6 -7,i -7, -8,1 
105,4 
12,6 
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G K N NECKARWESTHEIM 












Ρ or 0 
8tajrt­up period. 
Inspection feedwater tank. 
Shut­down for vork on exhaust atesa pipe of 50 Hn sin turbo set . 
STATION NECKÂHWESTHEIM 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
O p e r a t o r 




Connection to grid 3.6.1976 
BR DEUTSCH LAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2360 MW 
Nominal capacity of turbogenerators/^ * ï^8MW 
Installed capacity 
Maximum output capacity 79' MW 
χ 15° 
855 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
1976 
GWh | 2120 
GWh 1958 
hours ! 35ΟΟ 
hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 
16 ­ Thermal net efficiency 
a) since 6.IO.I976 (1st day at majcimum capacity): 
5,3 % 
5,3 f 
energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r : 






h o u r s 




52,2 51 ,4 
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g 75 














I I I I I 
_J 
B R U N S B Ü T T E L H"~ 



















Ρ or 0 
S t a r t ­ u p p e r i o d . 
Leak on main a l t e r n a t o r . 
R e p a i r o f two l i v e e t s a a v a l v e s and one d i s c h a r g e v a l v e . 










1 s t Connection to grid 13.7.1976 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2292 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 805 MW 
Installed capacity 805 MW 
Maximum output capacity 770 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 1976 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 







MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 








95,4 303,1 748,2 727,4 152,5 1302,6 
13.7 85,6 242,7 239,3 48,8 455,4 
13,2 80,2 229,8 227,5 46,2 435,3 
421 653 784 741 833 
278 506 439 115 644 
37,4 70,3 59,0 16,0 86,6 
14,3 41,9 40,0 8,4 76,0 












C é n t r e l e : H A R C O U L E G 1 
FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 





DONNEES D'EXPLOITATION ANNDELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production rttte d'énergi* électrique 
3 ­ Nombre d'heures de narche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
4Ç 1965 1966 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Cumulé 
au 





































χ 6 MW 
6 MW 
2 MW 
EXPLOITATION MENSUELLE Au COURS DE 1973 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisetion en temps 
1k ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
lé ­ Rendement thermique net 











(a) déclassée le 15­10­1968 
47 
1976 


























Ρ or 0 
Scran dus t o e x c i t a t i o n f a u l t · 
Scran dus t o burs t f u s i c l a d d i n g . 
S t r i k e . 
FRANCE 
CENTRALE KAF.COULE G 2 
DONNEES GENERALES 
T y p e d e r é a c t e u r Gaz -g raph i t e 
E x p l o i t a n t CEA/EDF 
D a t e d e 1 è r e c r i t i c i t e 2 1 . 6 . 1 9 5 8 
D a t e du 1 e r c o u p l a g e 22 .4 .1959 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 255 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 42 MW 
Puissance maximale possible brute 42 MW 
Puissance maximale possible nette 40 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 






e u r e s 





























































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 




















9 4 , 8 
9 4 , 8 
F 
175,5 
2 8 , 7 



















2 9 , 0 


























9 2 , 0 
J 
185,2 
2 7 , 7 









2 8 , 8 















9 4 , 1 
9 1 , 0 
0 
180 ,3 
2 8 , 8 





9 1 , 1 
9 0 , 0 
Ν 
180,2 






9 6 , 5 
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a. LU < cc 
UJ 
< 25 
~~' I I 







Brief Peter.ptlon of Significant Outaaee 
Significant 
Outaf· 












Drop of eafety rods. 
Varioue work on cooling water intake etation. 
Annual inspection. 




Type de réacteur Gaz-graphite 
Exploitant CEA/EDF 
Date de 1ère criticité 11.6.1959 
Date du 1er couplage 4.4.1960 
Puissance thermique du réacteur 225 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 42 MW 
Puissance maximale possible brute 42 MW 
Puissance maximale possible nette 40 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
e u r e s 
% 
% 
e u r e s 





























































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1976 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 




























































































































































C e n t r a l e : C H Ι N O N Tr. 1 
PRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Gas­graphite 
Exploitant ELF 
Date de 1ère criticité 19.6.1962 
Date du 1er couplage 14.6.1963 (a) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
5 ­ Nombre d'heures de marche 
k ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 30O MW 
Puissance nominale des turbogénérateure 1 1 82 MW 
Puissance maximale possible brute 80 MW 
Puissance maximale possible nette 70 MW 
Cumulé 
au 



































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I974 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
1k ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
16 ­ Rendement thermique net 











(a) Déclassée le 16.4.1973 
53 
1976 
















I 1 1 1 1 1 1 1 
1 " 1 
— 
CHINON _2 















Ρ or α 
Deacrlptioa 
Fault In an automatic control circuit« 
Operating error. 
Shut-down due to too lov level of river vater (Loire) 
Annual inspection. 
Repair of primary circuit nain cooling pa« ducts. 




Type de r é a c t e u r 
E x p l o i t a n t 
Date de 1ère c r i t i c i t é 






Puissance thermique du réacteur 848 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 125 MW 
Puissance maximale possible brute 240 MW 
Puissance maximale possible nette 21° MW (a) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
Ì 






























































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1976 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
16 ­ Rendement thermique net 







538,1 495,3 533,4 528,6 548,0 490,7 347,6 237,1 ­
153,1 141,2 151,8 150,7 156,2 137,6 99,1 67,6 ­










191 189 189 
724 720 744 
98,4 96,6 97,4 100 100 
85,9 84,6 85,2 87,4 87,6 79,5 56,4 37,9 
85,9 84,6 85,2 87,4 87,6 79,5 56,0 37,4 
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ι ι ι ι ι 
J 
i 
Ι ! ι Ι 





C Hl Ν ON -63 
7 8 
Brief PncrloUon of 5l«nl f l e s s i Out .» . . 
56 
Significant 




































CO leale on electric connection of t h · h o i s t · . 
Inspection of e lectr ic connection· of th · h o i i t · . 
Annual inspection. 
Trip of both turbo-alternator eete. 
Shut down because of low pressure In turbin· control o i l sylten. 
Running at reduced power (one turbo alternator set shut down) due 
to low level and too high temperature of river water (Loire). 
Trip of both main turbo-alternator s e t · . 
General rod drop. 
Vork on by-pa·· c ircuit of t h · turbo blower·. 




Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 





Puissance thermique du réacteur I56O MW 
Puissance nominale des turbogénërateurs 2 χ 250 MW 
Puissance maximale possible brute 415 MW ) 
Puissance maximale possible nette 400 MW ) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 





















































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1976 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 


















7 0 , 8 
55 ,8 
55 ,8 








9 3 , 1 
6 7 , 5 
6 7 , 5 























304,1 546,8 442,8 678,8 758,0 185,5 544,9 978,6 
66.7 135,2 110,7 177,9 212,6 50,8 153,5 282,7 
61.8 129,0 105,3 170,7 205,1 47,5 147,8 274,2 
146 361 296 298 295 290 382 384 
48I 703 740 740 721 
64,7 97,6 99,5 94,6 100 
192 431 744 
25,8 59,9 100 
20,9 44,8 35,4 57,4 71,1 16,8 51,5 92,1 
20,8 44,8 35,4 57,4 71,1 16,0 51,5 92,1 











*) avant 1er janvier 1976 puiss. max. possible brute = 500 MW 
puiss. max. possible nette = 48O MW 
57 
1976 
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¿5 75 








1 2 4 5 7 8 9 
ARDENNES (CHOOZ) 
10 11 12 
































PL ».­..­."■.! or 
Unplanned 














/ A l l u r e i n t u r b i n · c o n t r o l ayetem. 
V i b r a t i o n « o f main a l t e r n a t o r hydrogen p i p i n g . 
Leak on l o o p 1 b y ­ p a e i v a l v e . 
F a i l u r e In i t «ast­gen e r a t or w a t e r l e v e l c o n t r o l * 
Turning o f e x c i t e r c o l l e c t o r . 
Oi l t r a c e s on e x t e r n a l w a l l a o f ateara g e n e r a t o r tubee r e q u i r e d comple te 
f l u o h i n g o f secondary c i r c u i t . 
Leaking v a l v e on p r e a s u r i z e r w a t e r ­ l e v e l c o n t r o l . 
Scram due t o f a i l u r e o f r e l a y o f main c o o l a n t pump 2 c i r c u i t breaker 
d r i v e . 
Leak o f l e a k ­ o f f c i r c u i t o f b y ­ p a e a v a l v e l o o p 1 . 
Running a t reduced power due t o low l e v e l anc too h i g h temperature of 
r i v e r w a t e r (Keuae) . 
Leak on l o o p 4 b y ­ p a n v a l v e p a c k i n g . 
R e f u e l l i n g , annual i n a p e c t l o n and main tenance . 
E x t e n a i o n o f annual i n s p e c t i o n and main tenance . 
F a i l u r e o f p r e s s u r i s e r epray v a l v e . 




Type de réacteur PWR 
Exploitant SENA 
Date de 1ère criticitë 19.IO.1966 
Date du 1er couplage 3. 4.1967 
Puissance thermique du réacteur 905 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 x 320 røi 
Puissance maximale possible brute 320 MW ) 
Puissance maximale possible nette 305 MW ) 
( a ) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
2 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
4 - T a u x d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
5 - T a u x d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
6 - D u r é e d ' u t i l i s a t i o n d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
















































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1SÍ76 
7 - P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 - P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 - P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e b r u t e 
1 1 - P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e n e t t e 
12 - Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
13 - T a u x d ' u t i l i s a t i o n e n t e m p s 
14 - T a u x d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
1 5 - T a u x d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
16 - R e n d e m e n t t h e r m i q u e n e t 
( a ) E v o l u t i o n des p u i s s a n c e s max. p o s s i b l e s 
du 3 .4 .1967 au 3O.6.I97O 
du I . 7 . 1 9 7 0 au 30 .6 .1973 
du I . 7 . I 9 7 3 au 3 0 . 4 . 1 9 7 5 a p a r t i r du I . 5 . I 9 7 5 









h e u r e s 












5 I I 501 








94 ,4 6 2 , 1 66 ,4 
61 ,7 66 ,9 96 ,6 








9 8 , 5 
97 ,4 
9 9 , 3 































4 1 , 














4 2 , 3 
4 2 , 7 









































3 5 , 1 
30 ,8 
30 ,8 
2 9 . 0 








5 0 , 5 
50 ,8 
2 8 , 5 
59 
1976 
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5 6 
E L . k (Monts d 'A r rée ) 
















f or 0 
Scram due to instrumentation error. 
Scram due to inatrumentation error. 
annual inspect ion. 
Unexplained turbine trip after failure in 2?0 and 53 Kv grid. 
Operating error. 
Water leak on one heat exchanger element. 





Type de réacteur HWR 
Exploitant CEA/EDP 
Date de 1ère criticitë 23.12.1966 
Date du 1er couplage 9­ 7.1967 
Puissance thermique du réacteur 240 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 77 MW 
Puissance maximale possible brute 77 MW 
Puissance maximale possible nette 70 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 






















1969 I97O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
­ 170 513 461 590 543 556 2902 
­10 ­11 150 476 427 551 505 518 2644 
­ 3374 7106 6338 8063 7539 7705 35227 
30 77 70 91 83 85 46 
25 77 70 90 82 84 45 
­ 2150 6800 6100 7870 7215 7400 37770 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1976 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 
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St LAURENT-DES-EAUX _1 
10 
t r l . f P . . cr lp t l °n °f Sl tnlf icent Outa/r.» 
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Significant 







































Repair o f t u r b o ­ b l o w e r . 
Leak i n a a i n heat e x c h a n g e r . 
Leale i n main heat e x c h a n g e r . 
Search and r e p a i r o f a l e a k on 
Leak In n a m heat e x c h a n g e r . 
Leak i n main heat e x c h a n g e r . 
annual i n s p e c t i o n . 
i t e n e i on o f annual ahut down. 
■tut down due t o low l e v e l and 
( L o i r e ) . 
Leak i n main heat e x c h a n g e r . 
nain heat e x c h a n g e r . 
t o o h igh t emperature o f r i v e r water 




Type de réacteur Gaz­graphite 
Exploitant EDF 
Date de 1ère criticitë 6.I.1969 
Date du 1er couplage 14.3.1969 
Puissance thermique du réacteur I652 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 250 MW 
Puissance maximale possible brute 475 MW 
Puissance maximale possible nette 460 MW (a ) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
2 ­ P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 ­ Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
4 ­ T a u x d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
5 ­ T a u x d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 
(b) GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
6 ­ D u r é e d ' u t i l i s a t i o n d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e h e u r e s 
Cumulé 
au 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31 .12 .1976 
1120 138 2208 2884 2346 3177 3111 2605 17967 
1058 95 2114 278I 2254 3065 2996 2503 16898 
3665 752 6476 7797 6428 7913 7715 7239 47985 
32 3 50 66 54 73 76 63 54 
31 2 50 66 54 73 74 62 54 
2204 200 4405 5794 4696 6390 6515 5440 35700 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1976 
7 ­ P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e 
8 ­ P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 ­ P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 ­ P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e b r u t e 
1 1 ­ P u i s s a n c e m a x i m a l e a t t e i n t e n e t t e 
12 ­ Nombre d ' h e u r e s d e m a r c h e 
13 ­ T a u x d ' u t i l i s a t i o n e n t e m p s 
14 ­ T a u x d e d i s p o n i b i l i t é e n é n e r g i e 
•15 ­ T a u x d ' u t i l i s a t i o n e n é n e r g i e 










16 ­ R e n d e m e n t t h e r m i q u e n e t * 
( a ) avant l e 1e r j a n v i e r 1975, p u i s s a n c e maximale p o s s i b l e n e t t e : 48O MW 
(t>) y compris l a p r o d u c t i o n des g roupes a u x i l i a i r e s a l i m e n t é s au f u e l ­ o i l 
A n n é e 
8 6 9 , 5 598,7 1021,0 938,7 1080,9 856,4 541,3 ­ 696 ,5 1086,6 7 7 o , 5 1005,7 
246,4 170,4 283 ,9 2 6 2 , 5 2 9 9 , 5 230 ,6 139,7 ­ 176,6 289 ,8 216 ,9 286 ,6 
237 ,0 162,9 273 ,7 252 ,8 289 ,0 221,6 132,8 ­ 0 , 7 196,3 2 8 0 , 1 2 0 8 , 3 276 ,6 
442 436 
688 625 







92 ,3 9 1 , 5 
80,2 76 ,9 






94,2 63 ,0 ­
8 4 , 6 67 ,0 38 ,9 
8 4 , 4 66 ,9 3 8 , 8 
2 7 , 3 27 ,2 26 ,8 2 6 , 9 26 ,7 25 ,9 2 4 , 5 
391 
627 
8 7 , 0 
51 ,1 
51 ,1 




82 ,6 100 
82 ,2 6 3 , 1 8( 
8 1 , 8 62 ,9 77,£ 
2 4 , 3 2 5 , 8 27 ,0 2 7 , 4 
9465,8 





6 3 , 1 
62 ,0 
2 6 , 4 
63 
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Ρ or U 
Leak in main heat oxchnnger· 
Leak in nain heat exchanger. 
Scram due to loss of computer. 
Leak in main heat exchanger. 
Turbine t r i p by operating e r ro r . 
Turbine t r i p due to low level in o i l reeervotr . 
Annual inopeetion e 
Repair of leak in main heat exchanger. 
Leak in main, heat exchanger. 




Type de réacteur Gaz­graphite 
Exploitant EDF 
Date de 1ère criticitë 15.6.1971 
Date du 1er couplage 9.8.1971 
Puissance thermique du réacteur 1700 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 280 MW 
Puissance maximale possible brute 530 MW 
Puissance maximale possible nette 515 MW 
Cumulé 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Product ion brute d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
2 ­ Product ion n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
3 ­ Nombre d 'heures de marche heures 
4 ­ Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e % 
5 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e % 
6 ­ Durée d ' u t i l i s a t i o n de l a p u i s s a n c e maximale p o s s i b l e heures 




























EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 ­ Product ion d ' é n e r g i e thermique 
8 ­ Product ion brute d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 ­ Product ion n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 ­ P u i s s a n c e maximale a t t e i n t e brute 
11 ­ P u i s s a n c e maximale a t t e i n t e n e t t e 
12 ­ Nombre d 'heures de marche 
13 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en temps 
14 ­ Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e 











16 ­ Rendement thermique ne t * 
(a) y compris la production des groupes aux i l i a i r e s alimentés au fue l ­o i l 
1113,0 1260,9 927,2 916,5 1161,7 134,8 408,11098,6 1120,2 1119,11089,0 964,1 11313,0 
333,3 379,0 276,4 269,6 347,5 41,3 121,6 326,4 322,0 336,3 327,5 289,ï 3370,3 


















90 298 744 
12,5 40,0 100 
3,3 10,5 30,5 82,2 
3,1 10,5 30,4 82,7 
29,1 29,3 28,9 28,5 29,1 28,7 28,5 28,8 
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PI «wed or 
Unp!snned 
Scram due to exceeding maximum jjouer. 
Scram due to fault in e l e c t r i c a l auj.ply. 
E lec t r ica l incident on main transformer. 
Annual inspection. 
Ertene ion ·"·(" annual ohut dovn due to vork on turbine blading. 
Leak on a l t e rna to r cooler. 
Scram due to too high fuel cladding temperature. 
Trip of to th main turbo­al tematorD due to incident in external grid 
FRANCE 
CENTRALE HJGEÏ T r . 1 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 






Puissance thermique du réacteur 1950 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 280 MW 
Puissance maximale possible brute 555 MW 
Puissance maximale possible nette 540 MW 
Cumulé 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible heures 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 











































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 










1286 ,5 1243,3 1182,1 1276,1 1387,3 1310,4 1277,4 841 ­ 723 ,4 1256,9 1262,6 
344,6 332,0 318 ,3 343 ,5 3 7 3 , 5 352 ,8 343,9 226 ,4 ­ 186,6 338,4 339 ,9 





















8 2 , 5 
83 ,6 86 ,2 77 ,2 8 7 , 8 91 ,3 8 8 , 5 8 3 , 4 54 ,8 ­
83 ,6 8 6 , 1 77,2 8 6 , 1 90 ,7 8 8 , 5 83 ,4 54 ,6 ­
2 6 , 1 2 6 , 0 26 ,2 26 ,2 2 6 , 3 26 ,3 26,2 2 6 , 1 ­
555 511 506 
543 677 711 
7 3 . 0 9 4 , 0 95 ,6 
4 5 . 1 8 4 , 9 82 ,7 
4 4 . 8 8 4 , 9 82 ,4 
24 .9 26 ,2 26 ,2 







7 2 , 1 
7 1 , 8 
2 6 , 1 
67 
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n 
2 3 10 11 12 13 
PHENIX 



































Ρ or U 
Fue l h a n d l i n g . 
S h u t ­ d > « i f o r e team g e n e r a t o r i n s p e c t i o n . 
Scram by s e c o n d a r y sodium pump. 
F u e l h a n d l i n g . 
S p u r i o u s a e r a n e 
P e r t u r b a t i o n o f g r i d } aerara due t o l o u a of v o l t a g e . 
R e p a i r o f l e a k i n e t eam g e n e r a t o r 2. 
Fue l h a n d l i n g and p e n e r a i work ( r e p l a c e m e n t of a p r i m a r y pump). 
Wate r l e a k on d iaphragm p l u g of a s t e a m g e n e r a t o r . 
C o n t r o l e r r o r of one s e c o n d a r y pump. 
R e p a i r o f l e a k on f e e d w a t e r i n l e t v a l v e on ateara g e n e r a t o r 3· 
Water l e a k on d iaphragm p l u g of oteara g e n e r a t o r 3 . 




Type d e r é a c t e u r FBR 
Exploitant CEA/EOF 
Date de 1ère crit icité 31.8.1973 
Date du 1er couplage 13 .12 .1973 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 563 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 250 MW 
Puissance maximale possible brute 250 MW 
Puissance maximale possible nette 233 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 












































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1976 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
ID - Taux d'utilisation en énergie 










142,2 342,1 288,5 357,2 397,8 274,3 48,0 249,5 254,4 39,4 -
58,6 151,1 127,5 158,2 175,0 122,1 18,3 102,9 105,3 15,6 -
52,8 140,1 117,8 146,9 162,0 113,2 14,0 94,3 97,1 12,6 -1,8 -1,7 
208 236 243 242 247 248 144 158 159 157 
343 609 540 634 714 465 149 623 626 96 - -
46,1 87,5 72,7 88,1 96,0 64,6 20,0 83,7 86,8 12,9 -
31.4 86,7 68,5 88,2 93,9 67,0 9,5 54,7 57,9 8,3 -
30.5 86,4 68,0 87,6 93,5 67,7 8,1 54,4 57,8 7,3 -
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Load reduction due to turbine no. 2 outage for replacement of 
LP­rotor. 
S t r i ke . 
Scram due to actuation of the lack­of­coolant protect ion eyetem, 
following the t r i p of the a u i i l i a r y turbo oete . 
Shut­down for maintenance work on the LP­stoan. pipe work. 
Maintenance work and inspection of reactor i n t e rna l s . 
Load reduction due to turbine no. 1 and 3 outage for maintenance. 
Load reduction due to continuation of turbine no. 1 outage for 
maintenance. 
Shut­down due to work on a l l 3 tu rbo­a l t e rna to r se t s (replacement 
of LP­rotoru of set 1 and 3 £"^J\ work on .¿'trogen eyetem of 
a l t e rna to r 2 ¿"vj ) · 
Load reduction due to continuation of work on turbo a l t e rna to r aeta 
1 and 3* 
Scraffl due to spurious signal of reac tor protect ion system. 
Load reduction due continuation of work on turbo­a l te rna tor set 3· 
Load reduction due to work on tu rbo­a l t e rna to r seta 1 ( U ) and 
3 ( ? ) . 
Scram due to spurious signal of reac tor protect ion eystera. 
Load reduction du· to continuation of work on turbo­a l te rna tor 
se t s 1 ( U ) and 3 ( Ρ ) . 






T y p e d e r é a c t e u r GCR 
E x p l o i t a n t EKEL 
D a t e d e 1 è r e c r i t i c i t ë 27 .12 .1962 
D a t e d u 1 e r c o u p l a g e 12. 5e1963 
Puissance thermique du réacteur 575 
Puissance maximale possible brute 









DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
»41965 I96C 1967 I96S 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 















































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 197b 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
Ll ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 




Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e 
Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e 











































































































2 9 , 5 




6 2 , 8 





























2 1 , 4 










2 3 , 0 
( a ) avan t l e 1er j a n v i e r 1970 : p u i s s a n c e max. p o s s i b l e b r u t e = 210 MW 
p u i s s a n c e max. p o s s i b l e n e t t e = 200 MW 71 
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G A R I G U A N O 


















Ρ or U 
Hork on o f f - g a s f i l t e r s . 
O f f - g a s sys tem damaged by e x p l o d i n g blow-back m i r t u r e . 
Strike. 
Strike. 
Shut-down for repair of feed-water preheater no. 3 and for replace-
aent of a number of measuring instrumente in the reactor interior. 
Shut-down for maintenance work on the reactor recirculation pump. 
Shut-down due to loss of secondary steam generator A feed system. 





Type de r é a c t e u r B'.G 
E x p l o i t a n t EUEL 
Date de 1 è r e c r i t i c i t é 5.6.1963 
Date du 1 e r c o u p l a g e 23.1.1964 
P u i s s a n c e t h e r m i q u e du r é a c t e u r 506 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 160 MW 
P u i s s a n c e maximale p o s s i b l e b r u t e 160 MW 
Puissance maximale possible nette 151,5 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique GWh 
2 ­ Production nette d'énergie électrique GWh 
3 ­ Nombre d'heures de marche heures 
4 ­ Taux de disponibil i té en énergie % 
5 ­ Taux d 'u t i l i sa t ion en énergie % 
6 ­ Durée d ' u t i l i s a t i o n de l a p u i s s a n c e maximale p o s s i b l e h e u r e s 
Cumulé 
au 
¿.1965 1966 1967 1968 1969 I97O 1971 1972 1973 1974 I975 1976 31.12.1976 
816 919 1032 1182 742 II64 436 IO25 764 502 1212 II498 
765 867 972 1117 691 1102 399 969 715 464 1145 IO796 
10620 5488 5391 6670 7616 5191 7936 3210 7I86 5318 4154 8063 77843 
74 58 66 88 95 56 86 31 85 61 40 86 68 
63 58 66 74 84 53 83 31 73 55 34 86 63 
10650 5100 5750 6450 7388 4640 7275 2725 6407 4775 3140 7575 7I865 
1704 
1590 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 










































70,8 117,2 81,2 114,9 118,3 113,0 
66,4 111,1 76,0 109,1 112,2 107,1 
160 I64 162 160 

















98.4 68,2 99,6 
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TRINO VERCELLESE 














Ρ or I? 
S t r e t c h ­ o u t o p e r a t i o n . 
R e f u e l i n g and annual i n s p e c t i o n s . 
Repair o f l e a k on main f l a n g e o f primary pump D. 
Repair o f l e a k on p r e s s u r i z e r s a f e t y v a l v e . 
Load r e d u c t i o n due t o steam l e a k i n t h e c o n n e c t i o n o f the t u r b i n e 




Type de réacteur PUR 
Exploitant ENEL 
Date de 1ère criticité 21. 6.1964 
„ ,_ , , (22.10.1964 
Date du 1er couplage î­g .„ ^g,­
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 825 MW 
(1 χ 200 Puissance nominale des turbogénérateurs )^ ^QQ 
Puissance maximale possible brute 







DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
2 ­ P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
3 ­ Nombre d ' h e u r e s de marche h e u r e s 
4 ­ Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e % 
5 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e % 
6 ­ Durée d ' u t i l i s a t i o n de l a p u i s s a n c e maximale p o s s i b l e h e u r e s 
Cumulé 
au 
¿1965 I960 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
1145 1594 647 
1076 1519 613 
6812 736O 2824 
59 72 29 
59 72 29 
6174 6325 2570 
1244 1355 1986 1423 1637 2302 1586 14919 
­7 1179 1289 I898 1354 1559 2207 1512 14191 
5732 5999 8467 6324 7078 8705 6591 65892 
52 61 90 64 73 103 70 59 
52 60 88 63 73 102 70 59 
­ 4570 5275 7726 5538 6370 896O 6I70 58050 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 ­ P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e t h e r m i q u e GWh 
8 ­ P r o d u c t i o n b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
9 ­ P r o d u c t i o n n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e GWh 
10 ­ P u i s s a n c e maximale a t t e i n t e b r u t e MW 
11 ­ P u i s s a n c e maximale a t t e i n t e n e t t e MW 
12 ­ Nombre d ' h e u r e s de marche h e u r e s 
13 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en temps % 
14 ­ Taux de d i s p o n i b i l i t é en é n e r g i e * 
15 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en é n e r g i e i 
16 ­ Rendement thermique n e t * 
572.8 438,5 385,8 
175.9 133,5 116,7 































2,7 595,5 644,0 554,9 647,2 626,3 643,5 
0,8 182,6 198,9 172,7 202,5 195,6 202,3 
­1,6 174,7 190,8 165,2 194,4 187,7 194,2 
78 273 272 273 273 274 275 















93,2 105,9 105,7 105,8 
93,2 105,9 105,7 105,8 












(a) Evolution de la puissance maximale possible: 
du 1. 1.1965 au 31.10.1965 la puissance max. possible brute est 186 MW 
du 1.11.1965 au 3O.II.I965 la puissance max. possible brute est 225 W 
du 1.12.1965 au 3I.I2.I97O la puissance max. possible brute est 252 KW resp. 242 KW en net 
à partir du 1.1.1971 les puissances brute et nette sont reSD. 257 et 247 MW 75 
1976 








O 0 . 
UJ 





















F o r t i 
M a l f u n c t i o n o f « a i n t r a n s f o r m e r p r o t e c t i o n i n s t r u m e n t a t i o n . 





Type of r eac to r 
Operator 





Thermal capacity of reactor 163 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 54 MW 
Installed capacity 54 MW 
Maximum output capacity 51,5 MW 
1 Connection to grid 25.10.1Ç 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 









1968 I960 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
316 368 405 326 373 283 411 430 2940 
297 347 383 307 353 263 389 .107 2777 
6135 7124 7597 6026 7244 5430 7928 8260 56586 
67 78. 85 68 81 62 92 94 77 
67 78 84 67 77 60 87 91 75 
58­0 5815 7360 5924 6780 5240 7610 7960 54440 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 
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BORSSELE 














Ρ or 0 
R e f u e l i n g and annual I n s p e c t i o n s . 
Ei tenn i on o f annual shut­down due t o l e a k on p r e e e u r i z e r manhole , e x ­
t r a c t i o n o f jajwned c o n t r o l rod and f u r t h e r i n s p e c t i o n s . 
Leak on HP­ turb ine . 





Type of r eac to r 
Operator 
1 s t Criticality 




Thermal capacity of reactor 1365 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 477 MW 
Installed capacity 477 MW 
Maximum output capacity 450 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Cumulated 
at 





































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 


















9 9 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 5 










4 9 , 5 





















7 3 , 5 




3 2 7 , 8 


























9 5 , 4 










9 5 , 4 
9 4 , 5 
3 1 , 3 
S 
9 5 4 , 8 





9 7 , 4 
9 2 , 7 
9 2 , 4 
3 2 , 9 
0 
1010,4 







9 6 , 0 









9 7 , 3 










9 8 , 2 
9 7 , 3 
3 2 , 6 










3 2 , 0 
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100 | — 




§ 2 5 
/ — ι 1 
B R - 3 MoL 












P e r u 
R e f u e l i n g , i n s p e c t i o n and m a i n t e n a n c e . 
Sh-jt-down f o r w i t h d r a w a l o f two jammed c o n t r o l r o d s . 




Type de réacteur PliR 
Exploitant CEN/SCK 
Date de 1ère criticité 30. 8.I962 
Date du 1er couplage 28.10.1962 
Puissance thermique du réacteur 1 χ 40 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1x11 MW 
Puissance maximale possible brute 11 MW 
Puissance maximale possible nette 10 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
Cumulé 
au 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 I976 31.12.1976 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 



















11 76 27 22 25 
9 68 23 18 22 
1480 7334 3526 3316 3613 
12 79 29 23 26 
12 79 29 23 26 
1000 69OO 2450 2000 2300 
503 
440 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
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100 
£ 7 5 
5 50 
O 
< cc ui 
< 25 
Λ5 6 10 11 
D O E L 1 













































R e f u e l i n g and annual I n s p e c t i o n . . 
Leak i n eteam g e n e r a t o r A. 
Leak i n eteam g e n e r a t o r B. 
Repair o f 99 l e a k i n g condeneer tut ea. 
Repair o f 350 l e a k i n g condenser t u b e s . 
Repair o f 149 l e a k i n g condenser ture · . 
Search and t i g h t e n i n g o f a i r l e a k a g e s i n t o t h e 
o f t h e r e a c t o r b u i l d i n g . 
I n s p e c t i o n o f c o n d e n s e r ! comple te r e g e n e r a t i o n 
s a t i o n p l a n t . 
I n e p e c t i o n o f c o n d e n s e r . 
Steam l e a k on t u r b i n e . 
Leak i n steam g e n e r a t o r B. 
annular space 





Type de réacteur PWR 
Exploitant EBES 
Date de 1ère criticitë I8.7.I974 
Date du 1er couplage 28.8.I974 
Puissance thermique du réacteur 1 χ II92 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 41^ MW 
Puissance maximale possible brute 415 MW 
Puissance maximale possible nette 395 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 





































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Nombre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 















































9 5 , 7 
95 ,7 
32 ,1 






9 5 , 4 










7 5 , 8 
7 5 , 8 








8 5 , 8 
84 ,1 
84 ,1 
3 2 , 5 
0 






8 5 , 8 










9 4 , 4 
9 2 , 2 
92 ,2 











3 3 , 3 







7 8 , 8 
75 ,1 
75 ,1 
3 2 , 3 
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DOEL 







































Maintenance work on a l t e r n a t o r , eendeneer , primary pumpe and preeeure 
aecunrulator o f t h e s a f e t y i n j e c t i o n pufflF»-
Shut-down due t o s p u r i o u s s i g n a l " too b i g a x i a l d i s p l a c e m e n t o f t u r b i n 
p e t o r " . 
Repair of l e a k i n g v a l v e . 
Shut-down due t o s p u r i o u s s i g n a l " too b i g a l i a i d i t p l a c e m e n t o f 
L P - t u r b i n e " . 
O i l l e a k on main s t e a n i s o l a t i n g v a l v e s . 
Manual t u r b i n e t r i p b e c a u s e o f i n c i d e n t on e x t e r n a l 390 ICV-line. 
V a r i o u s r e p a i r s i n t h e s e c o n d a r y p l a n t . 
Bepa ir o f a p r e s e u r i z e r i s o l a t i n g v a l v s . 
R e f u e l i n g and annual i n s p e c t i o n . 




Type de réacteur PWR 
Exploitant ΕΒΕΞ 
Date de 1ère criticité 4.8.1975 
Date du 1er couplage 24.8.1975 
Puissance thermique du réacteur 1 χ 1192 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 415 MW 
Puissance maximale possible brute 415 MW 
Puissance maximale possible nette 395 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 






























EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 


















3 0 , 6 
29 ,3 
29 ,3 








9 9 , 0 
99 ,0 
9 9 , 0 









9 9 , 2 
9 0 , 5 








9 8 , 5 
9 2 , 8 
9 2 , 8 









9 2 , 3 
9 2 , 3 









9 2 , 8 









9 7 , 2 
9 0 , 3 
9 0 , 3 



















9 7 , 9 
94 ,6 
9 4 , 6 
3 2 , 5 
0 Ν 
7 4 6 , 5 140 ,0 
257 ,3 48 ,6 




84 ,3 16 ,5 
83 ,2 16 ,2 
83 ,2 16 ,2 





















7 0 , 9 
3 2 , 3 
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Un pi armed 
P o r l i 
Too h i g h c o n t e n t e o f s u s p e n d e d [ a r t i c l e s i n t h e e t eam g e n e r a t o r s . 
Low Mater l e v e l s t e a m g e n e r a t o r 1 . 
Low w a t e r l e v e l s t e a m g e n e r a t o r 1 . 
R e p a i r of d i aph ragm o f f e e d w a t e r flow m e t e r . 
R e p a i r of l e a k i n g s h u t - d o w n c o o l i n g s y s t e m v a l v e p a c k i n g . 
F a i l u r e i n e l e c t r i c a l c a b l e o f p r i m a r y pump. 
S t r i k e . 
R e f u e l i n g and a n n u a l i n s p e c t i o n e . 




Type de réacteur PWH 
Exploitant ΞΕΚ0 
Date de 1ère criticitë 21.2.1975 
Date du 1er couplage 7.3.1975 
Puissance thermique du réacteur 2652 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 460 MW 
Puissance maximale possible brute 920 MW 
Puissance maximale possible nette 870 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 ­ Production brute d'énergie électrique 
2 ­ Production nette d'énergie électrique 
3 ­ Nombre d'heures de marche 
4 ­ Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d'utilisation en énergie 
6 ­ Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
h e u r e s 
% 
% 
























EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 19 76 
7 ­ Production d'énergie thermique 
8 ­ Production brute d'énergie électrique 
9 ­ Production nette d'énergie électrique 
10 ­ Puissance maximale atteinte brute 
11 ­ Puissance maximale atteinte nette 
12 ­ Noobre d'heures de marche 
13 ­ Taux d'utilisation en temps 
14 ­ Taux de disponibilité en énergie 
15 ­ Taux d'utilisation en énergie 










1663,6 1704,6 1845,1 1461,7 1664,3 1124,2 1502,8 1218,2 1878,3 
582,8 601,7 637,0 487,3 542,2 356,5 475,9 383,8 607,4 








































52,8 68,3 54,7 
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CALDER HALL 
Brief D.ecrlpllon of 51mlficant Outage. 
88 

















































Scheduled main tenance . 
Unscheduled maintenance . 
Unscheduled maintenance b o i l e r t u b e · . 
Reaetor 4 shutdown f o r r e f u e l i n g and annual 
Unscheduled maint«nance b o i l e r t u b e s . 
Unscheduled maintenance b o i l e r t u t e e . 
Unscheduled maintenance b o i l e r t u b e s . 
Reac tor 2 shutdown f o r r e f u e l i n g and annual 
Reac tor 3 t r i p . 
Reac tor 3 b o i l e r t u b e e . 
Reac tor 2 t r i p . 
Grid f a a l t . 
Reac tor 3 shutdown f o r r e f u e l i n g and annual 
■ a i n t enanoβ. 
m a i n t e n a n c e . 
m a i n t e n a n c e . 




T y p e o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 




, St Connection to grid IO.I956 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 







Thermal capacity of reactor 4 * 268 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 x 60 MW 
Installed capacity 24O MW 
Maximum output capacity 200 MW 
Cumulated 
a t 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31 .12 .1976 
11848 1537 1685 1862 1828 1956 1906 I9IO I87I I865 1427 1250 31289 
9405 1474 1458 1537 1523 1563 1549 1559 1577 1524 1162 1009 25319 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 - T h e r m a l e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
1 0 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d g r o s s 
1 1 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d n e t 
12 - H o u r s o n l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - E n e r g y a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 










J F M A M J J A S O N D 
not a v a i l a b l e 
Y e a r 
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100 








rv -y—™ττ " u — i r m 
CHAPELCROSS 
90 




T y p e o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t Criticality 
GCR 
BNFL 
1 1 . 1 9 5 8 / 6 / 1 9 5 9 / 9 / 1 9 5 9 / 1 2 . 1 9 5 9 
1 C o n n e c t i o n t o g r i d 2.1959 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
2 ­ E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
3 ­ Hours on l i n e 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ U t i l i s a t i o n p e r i o d 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 2 χ 248 MW 
N o m i n a l c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s Sx 30 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 240 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y 192 MW 
Cumulated 
a t 
.¿J965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31 .12 .1976 Ρ 
10123 I8I5 1584 1401 I6I7 1719 1865 1930 1921 I9I6 I852 1879 296I8 





MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 





























9 7 , 4 
9 8 , 5 









9 8 , 5 
9 7 , 3 










8 9 , 9 
8 9 , 9 
18 ,6 
M 


















7 3 , 3 




















9 5 , 4 










7 8 , 8 
7 7 , 3 
7 7 , 3 
1 8 , 4 
0 






9 7 , 8 
9 6 , 0 
96 ,0 








9 9 , 4 
9 8 , 7 









9 7 , 4 
9 7 , 6 
97 ,6 
1 8 , 5 








9 0 , 3 
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8 9 10 11 12 13 



















































Scram i n i t i a t e d by a f a i l u r e o f e l e c t r i c i t y e u p p l y t o t h e p r i m a r y 
pumps d u r i n g a ma loper&ted a t t e m p t t o i s o l a t e t h e s i t e from t h e 
g r i d d u r i n g i n c l e m e n t w e a t h e r . 
U n a v a i l a b i l i t y o f t h e t h r e e s e a w a t e r pumps due t o e x c e p t i o n a l l y 
h i g h t i d e s and i n g r e B s o f s e a weed and f o r e i g n m a t e r i a l . 
A u x i l i a r y g u a r d l i n e t r i p i n i t i a t e d by s c a b l e f a u l t i n t h e power 
d e v i a t i o n t r i p c h a n n e l . 
Rep lacement o f h a l f o f d r i v e r c h a r g e ) p r e p a r a t i o n o f s p e c i a l e x ­
p e r i m e n t e f o r i r r a d i a t i o n i n t h e p e n u l t i m a t e r u n . 
Unplanned p r o l o n g a t i o n o f p l a n n e d shu t ­down due t o work, on b roken 
d r i v e r e l e m e n t , on o u t e r r o t a t i n g s h i e l d m e c h a n i c a l s e a l and 
due t o l a t e d e l i v e r y of s p e c i a l e x p e r i m e n t a l e l e m e n t e . 
Scram due t o m a l o p e r a t i o n of t r i p s e t t i n g s d u r i n g a d j u s t m e n t s . 
Di a c h a r p e o f s p e c i a l e x p e r i m e n t . 
C o n t a m i n a t i o n o f c o o l i n g w a t e r by s e a weed. 
Drop o f a s i n g l e c o n t r o l r o d . 
A u x i l i a r y g u a r d l i n e ( s i n g l e r o d ) t r i p f o l l o w i n g a p a r t i a l l o s s of 
e l e c t r i c i t y s u p p l y t o t h e i n s t r u m e n t a t i o n s y s t e m d u r i n g a f a u l t 
i n v e s t i g a t i o n . 
Work on f a u l t y b o i l e r feed pump. 
Shu t ­down f o l l o w i n g b r e a k down of s c r e e n i n g p l a n t and s u b s e q u e n t 
g r o s s c o n t a m i n a t i o n o f c o o l i n g w a t e r s y s t e m w i t h s a a weed. 




Type of r e ac to r 
Operator 
st 1 Criticallty 






Thermal capacity of reactor 1 χ 60 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 15 MW 
Installed capacity 13 MW 
Maximum output capacity 11 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 













1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 















MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 




























2 , 4 









2 , 5 






























- , 7 
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BRADWELL 
Brief Deaerlption ef Significant Out«*«« 
SI p u n cant 
Cataffe 



















Reactor shutdown f o r urgent r e f u e l l i n g to be c a r r i e d out at t r a i l i n g 
lead standpipe assembly p o s i t i o n s . (February) 
Reactor tripped because o f f a i l u r e of the c i r c u l a t o r d r i v e a u x i l i a r y 
a l t e r n a t o r v o l t a g e . ( J u l y ) 
Reactor tr ipped because of an error in the r e s e l e c t i o n of temperature 
Crip u n i t s a l l o c a t e d thermocouples . (August) 
Resc tor shutdown to examine the core r e s t r a i n t beam knuckle j o i n t s . 
(September-October) 
B ienn ia l Overhaul. (March-June) 
Reactor shutdown to overhaul a c i r c u l a t o r running s e a l . (September) 
Reactor tripped because o f the o p e r a t i o n of the Delayed Neutron 
P r o t e c t i o n . (December) 




Type of reactor 
Operator 
1 s t C r i t i c a l i t y 
1 Connect ion t o g r i d 
GCR 
( 8 . I 9 6 I 
( 4 .1962 
6.1962 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 2x531 MW 
Nominal capacity of turbogenerators(6x 52 MW 
(3x 30,25) 
Installed capacity 262 M W 
Maximum output capacity *) 250 MW 
= 372 ,25 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 0 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 





















































































Ceil cu i a t ed 
a t 




MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 ***) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 






































































































































































7 8 . 0 
77,3 97,6 91,5 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year I973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 






















































Reactor shutdown to recover b a l l and f i t t i n g from guide tube (Harch). 
Reactor tr ipped when r a i s i n g c o n t r o l rod and s u p p l i e s were l o t t through 
CRASH and the rod ran back i n t o the cor« ( A p r i l ) . 
Reactor shutdown when d r i v e s in the nut machine f a i l e d when ac tuator 
damping sequence vas incomplete snd the operat ion had t o be completed 
manually ( A p r i l ) . 
B iennia l Overhaul (June­August ) . 
Reactor shutdown t o permit open s tandpips work when f r e e i n g a lodged 
f u a l element (August ) . 
Reactor shutdown t o l o c a t s snd remove s t s b i l i s i n g vedge from the core 
(December). 
Reactor tr ipped on delayed neutron p r o t e c t i o n (December). 
Reactor shutdown t o sasrch f o r l o s t s t s b i l i s i n g wedge (January) . 
Raaccor shutdown t o l o c a t e and remove a f i v e inch s e c t i o n of graphi te 
(January) . 
Reactor shutdown because of f u e l l i n g machín« fau l t (January) . 
Reactor shutdown t o l o c a t s snd remove broken fuel element s t r u t s 
(February) . 




T y p e o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t Criticality 






Thermal capacity of reactor 2x555 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4x 83 MW = 332 MW 
Installed capacity 332 MW 
Maximum output capacity 276 MW 
ANNUAL OPERATING DATA *) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
K1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
GWh I 6592 
GWh ] 5506 





































C a l c u l a t e d 
a t 


























MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 **) 
7 - T h e r m a l e n e r g y p r o d u c e d 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
1 0 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d g r o s s 
1 1 - Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d n e t 
12 - Hours o n l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - E n e r g y a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
1 5 - Load f a c t o r 







































































9 0 , 0 






















































9 2 , 0 
673 
100 











8 3 , 3 
8 1 , 5 
Y e a r 
22 ,28 22 ,69 22,62 
* ) F i g u r e s p r i o r t o y e a r 1973 a r e g i v e n on a f i n a n c i a l y e a r b a s i s , bu t from y e a r 1973 onwards t h e f i g u r e s a r e shown on a c a l e n d a r y e a r b a s i s 






8 3 , 3 




JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY 







AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
~~Γ~ 
/ " I ƒ 
A G R WINDSCALE 
7 8 



















Ρ or U 
Refueling. 
Annual oaintenance programme. 
Refueling. 
Prolongation of refueling shut­down for repair of leak on 
économiser A. 
Discharge of a buret fuel s t r inge r . 
Refueling. 
Refueling. 
Prolongation of refueling ehut­down for repair of r.eat exchanger. 
Discharge of a second burst (reactor exp· fuel) and remove a 





Type of reactor AGR 
Operator UKAEA 
1 s t Criticality 8.1962 
1 Connection to grid 3.1963 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
h o u r s 
Thermal c a p a c i t y of r e a c t o r 1 x 120 MW 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 1 x 42 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 32 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y 24 MW 
Cumulated 
at 
I41965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
ι 
¡ 658 233 251 219 232 222 232 194 185 114 156 198 2894 
494 176 186 159 173 164 175 145 139 85 115 146 2157 




MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 



















































7 , 9 








































































































JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
HUNTERSTON A 














Ρ or □ 
Biennial inspection of reactor 1. 
Reactor 1 trip on guard lins fault. 
Shutdown of reactor 1 because of boiler tub· leak. 
Trip of rsactor 2 because of spurious guard lins fault· 
UNITED KINGDOM 
STATION : HUNTERSTOK A (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 






1 C o n n e c t i o n t o g r i d 2.1964 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 χ 535 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 6 χ 60 MW 
Installed capacity 338 MW 
Maximum output capacity 300 MW 
ANNUAL OPERATING DATA *! 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
¡^1965 1966 1967 1S 
Cumulated 
at 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
GWh j 325 2456 2451 2471 2694 2639 2577 2293 2242 2467 2578 2571 31364 
GWh 1938 2128 2223 2214 27491 
h o u r s 8709 8737 8682 8904 
% i 74 81 85 83 
% 74 81 85 83 
hours 646O 7093 74IO 7380 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 **) 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
1.1 ­ Maximum electric power produced net 
j.2 ­ Hours on line 
13 ­ Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 ­ Load f a c t o r 


























































































































































*) figures are shown on a calendar year basis 
**) periods of 4 or ° 5 weeks 101 
1976 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
100 



















Ρ er ü 
lütsetor off-losd »» s result of Che unavailability of Circuiti * and 
5 (January). 
»■actor was shutdown in order to recover a ftsel chute which had be C O M 
stuck at standpipe (August). 
Reactor was shutdown to recover a fuel element grab which became 
stuck during normal refuelling operations (November). 
Biennial Overhsul (Hay-June). 
Reactor was shutdown for a chute recovery exercise (October). 
Reactor tripped when a control rod dropped into the core following th» 
failure of the trimning generator (November). 
Reactor tripped on S.D.A. excess margin protection following a fault 
in th* guaranteed supplies board (December). 




Type of r eac to r 
Operator 





, st Connection to grid 12.1964 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
Thermal c a p a c i t y of r e a c t o r 2 χ 860 MW 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 4 x 145 MW = 580 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 470 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y *) 390 MW 
Cumulated 
at 
1964 1965 1966 1967 1968 19Ú9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
32 2530 1731 3035 3620 3172 3339 3468 2802 
27 2169 1449 2621 3136 2680 2790 2929 2371 
172 8462 6583 8275 8572 8760 8743 8784 8484 
83 59 35 62 74 65 73 85 70 
54 51 33 60 72 61 72 86 69 
54 4494 2900 5244 6272 5361 6272 7510 6079 
2026 3734 3629 3567 
1704 3168 3080 3024 
6063 8736 8713 8904 
36 92 89 87 
50 93 90 87 
4370 8123 7897 7754 
36349 
30853 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 ***) 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 
16 ­ Thermal net efficiency 
1968 1971 
*) Evolution of maximum output capacity (KW) 5OO 390 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, tut from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 




























































































































































JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
HINKLEY POINT A 
104 
S l c n l f l c n t 
C^iaf. 
Puaber 


































Ur.pl ann ed 















Hese to r t r i p p e d becauae of f a u l t on VT1 e x c i t e r ( S e p t e m b e r ) . 
i e a c t o r t r i p p r d because of c o n t r o l rod system f a u l t ( S e p t e m b e r ) · 
R e a c t o r was t r i p p e d Tor ' i n - p i l e ' r e c o v e r y of cha rge c h u t e componente 
( i J c t o b e r ) . 
R e a c t o r woe shutdown t o i n v e s t i g a t e en i n c i d e n t when F u e l l i n g Machine 
g r a b hose p a r t e d fror, i t s g r a b d u r i n g a r o u t i n e s t a n d p i p « uncoup l ing 
sequence (Novenbe r ) . 
R e a c t o r t r i p p e d d u r i n g a changeover from poi,y t o n a i n a o t o r d r i v a 
(November). 
R e a c t o r t r i p p e d when condenae r l e a k deve loped on VT2 ( H a r s h ) . 
R e a c t o r t r i p p e d fol lowing- the» l e s s of VF2 power o i l en ipp l i»» i K a r e h ) -
B i e n n i a l Overhaul ( J u n e - J u l y ) . 
.Hiring power r a i s i n g o p e r a t i o n e , f o l l o w i n g t h e b i e n n i a l o v e r h a u l , t h e r 
t r i p p e d on fue l e lement e x c e s s t e m p e r a t u r e margin ( J u l y ) . 
h i r i n g a second a t t e m p t a t power r a i s i n g i t waa d i s c o v e r e d t h a t a 
¡ o n t r o l j f d hnd become d e t a c h e d fron i t a winding drum. The r e a c t o r 
war, fthutd.tvn *o r o r o v e r t h e rod manual ly ( J u l y ) . 
R e a c t o r rthlMd­*·. t c r c i n a t n t e p a r t οΓ t h e CW Forebav ( S e p t e m b e r ) . 
R e a c t o r was t r i p p e d f o l l o w i n g t h e i n g r e s e o i s a l t i n t o condense r 
of VF3 ( O c t o b e r ) . 
R e a c t o r t r i p p e d on Fue l Element Excess Tempera tu re Hargir . d u r i n g power 
r a i s i n g a f t e r p r e v i o u s o u t a g e ( O c t o b e r ) . 




Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 






Thermal capacity of reactor 2x971 MW 
Nominal capacity of turbogenerators(6x93,5 MW 
Installed capacity 540 MW 
Maximum output capacity *) 460 MW 
660 MW 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 









h o u r s 
% 
% 









































































3 I . I 2 . I 9 7 6 
38229 
32886 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 ***) 
7 - Thermal e n e r g y p roduced 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 - Maximum e l e c t r i c power p roduced g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c power p roduced n e t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - T h e r m a l n e t e f f i c i e n c y 
* ) E v o l u t i o n of maximum ou tpu t c a p a c i t y (MW) 















































9 1 , 0 




















5 8 8 , 3 
9 8 3 , 0 
























4 7 , 9 









8 8 , 5 
76,2 



































8 1 , 6 























8 5 , 1 
7 8 , 1 
2 3 , 9 
*») F i g u r e s p r i o r t o y e a r 1973 a r e g i v e n on a f i n a n c i a l y e a r b a s i s , bu t from y e a r 1973 onwardB t h e f i g u r e s a r e shown on a c a l e n d a r y e a r b a s i e 
***) p e r i o d of 4 or 105 
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Reactor tripped following the lose grid supplies. (July) 
Reactor shutdown following high circuit activity following the ingress 
a£ o i l . (December) 
Annual Overhaul. (April-Jun·} 
Raaccor tripped following th« loia of grid supplies. (July) 
Reactor tripped following the loia of bulk group 3 roda because of a 
fuse failure. (July) 
tcaccor shut dovn (στ depnvaurieation to recover o i l *f;er dri l l ing a 
hoi« into circuit S blower reaction space fling· for insertion of s 
tube. (October) 
UNITED KINGDOK 
STATION : DUIIGENESS A (2 un i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of r eac to r 
Operator 






Thermal capacity of reactor 2 χ 840 I'M 
Nominal capacity of turbogenerators 4 * 142,5 MW 
Installed capacity 424 MW 
Maximum output capacity *) 410 MW 
1 Connection to grid 9.1965 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
ι 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
ι 
GWh j 1130 3497 3768 3553 3679 3221 3449 3351 
GWh | 1088 3374 3638 3433 3558 3105 3326 3230 
h o u r s ! 3383 8743 8738 876O 8712 876O 8784 8760 
% I 73 72 76 71 74 74 92 90 
% 72 70 75 71 74 74 92 90 
h o u r s 1978 6132 66I4 6237 6465 6465 8116 7875 
Cumulated 
at 
1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
3332 3506 3416 3181 38363 
3211 3384 3297 2732 36671 
8673 8672 8736 8867 
91 95 93 84 
89 95 92 75 
7832 3254 8041 6663 
* * * ) MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 



























































































































































Evolution of maximum output capacity (MW) 55O 410 
Figures pr ior to year 1973 are given 011 a f inancial year b a s i s , but from year 1973 onwards the figures are shown on a oalendar year bas is 
periods of 4 or " 5 weeks 107 
1976 
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100 





= ' | | I i I 
S iZEWELL 




























Reactor shutdown because of generator transformer f a u l t . {January) 
Reactor tr ipped a i the r e a u l t of a temperature t r a n s i e n t t n a e d i a t e l y 
a f t e r the t r i p of a gas c i r c u l a t o r motor oo e a r t h f a u l t p r o t e c t i o n . 
(May) 
B ienn ia l overhaul . (June-July) 
Reactor shutdown because of a gas p u r i t y f a u l t . (August; 
UNITED KINGDOM 
STATION : SIZEWELL A (2 uni t s ) 
GENERAL DATA 




,st _ ... . .. ( 6.1965 
1 Critical lty (12.I965 
1 s t Connection to grid 12.1965 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 χ 948 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 2 χ 324,75 MW = 649,5 MW 
Installed capacity 500 MW 
Maximum output capacity *) 420 MW 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
5 ­ Utilisation period 
1965 1966 1967 1S 1969 1970 1971 1972 
GWh I 34 1952 3216 3566 3401 3710 3973 3236 
GWh 28 1655 2764 3100 2886 3126 3348 2708 
h o u r s 153 7119 7945 8679 8584 8663 87I4 867I 
% 75 54 ¿i. 71 66 78 91 74 
% 79 57 63 71 66 77 91 74 
h o u r s 56 4967 5525 6202 5773 6763 7967 6447 
Cumulated 
at 
1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
3648 3715 4072 4052 
2903 3116 342­1 3403 
8286 8719 8702 8904 
76 85 93 91 
79 85 93 91 
6920 7419 8I52 8102 
37642 
31793 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 ***) 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 



















9 3 , 8 
9 8 , 5 












































































8 5 , 5 





















9 7 , 9 




































Evolution of maximum output capacity (Mil) 5OO 420 
Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
periods of 4 0Γ ° 5 weeks 109 
1976 
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OLDBURY- ON - SEVERN 

















Ρ or 0 
Reac to r shutdown because of a s e v e r e condenser tube l e a k of t u r b o ­ g e n e r a t o r 
( A p r i l ) 
b i e n n i a l (overhaul (Kay ­ Augus t ) 
Reac to r was shutdown t o i n v e n t i g a t r a weight t r a c e which i n d i c a t e d t h a t f u t i 
e l ement had not been l i f t e d . I t was d i s c o v e r e d t h a t the « lament cab le had 
s l i p p e d o f f t h e a s sembly p u l l e y s y s t e m . ( O c t o b e r ) 
Reac to r wee shutdown when i t «BE s u s p e c t e d t h e t β t h e neocoup ied fue l e lement 
had been l o s t from a s t a n d p i p e c l o s u r e a s s e m b l y . I t was l a t e r proved the 
e lement was s t i l l a t t a c h e d . ( J a n u a r y ) 
R e a c t o r t r i p p e d on t e m p e r a t u r « p r o t e c t i o n f o l l o w i n g l o s s of r u n n i n g and 
s t andby feedpump«.. ( J a n u a r y } 
Reac to r shutdown t o a l l o w v i s u e l i n s p e c t i o n of t h e s t a n d p i p e . examina t ion 
r e v e a l e d t h a t a s m a l l p i e c e of m e t a l c a s t i n g had broken o f f t h e a r r e s t e r 
head c u t t e r h inge p in and was p r e v e n t i n g t h e e e l f ­ l o c k e e a l o p e r a t i n g 
c o r r e c t l y . (Harch) 
S t a r t up from p r e v i o u s o u t a g e de l ayed because of computer f a u l t . (March) 
Reac to r shutdown becauee of «in o i l pump f a i l u r e on turbo·­[­en e r a t o r 2 . 
( June ) 
factor tripjx*d when LF unit suppliée were lost during a chanreovcr 
Iron; bulk <Jroup h to Spore Bulk. Thie caused a control rod to drop 
into core. ί Oc t o ber) 
Reactor shutdown following a rapid buret fuel element. (October) 




T y p e o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 




(12 .1967 1 Criticality 
1 s t Connection to grid 11.1967 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
Thermal capacity of reactor 2 χ 892MW 
Nominal capacity of turbogenerators 2 χ 313MW = 626 MW 
Installed capacity 432MW 
Maximum output capacity *) 4I6MW 
ι 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
GWh | 302 2296 2563 2792 3186 2754 
GWh 280 2210 2464 2683 3070 2650 
h o u r s | I664 6507 8317 8362 8734 8722 
% 63 70 55 67 85 74 
% 66 73 55 67 87 76 
h o u r s 550 6369 4809 5887 7677 6623 
Cumulated 
a t 
1973 1974 1975 1976 31 .12 .1976 
2623 2812 2979 3131 
2525 27IO 2873 3017 
8704 8730 8668 8715 
71 75 77 80 
72 78 79 82 
6313 6775 6906 7252 
24935 
23704 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 ***) 
7 - Thermal e n e r g y p roduced 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 - Maximum e l e c t r i c power p roduced g r o s s 
11 - Maximum e l e c t r i c power p roduced n e t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - T h e r m a l n e t e f f i c i e n c y 
1968 1969 1971 1975 
*) E v o l u t i o n of maximum ou tpu t c a p a c i t y (MW) I90 512 4OO 4I6 
**) F i g u r e s p r i o r t o y e a r I973 a r e g iven on a f i n a n c i a l y e a r "bas is , b u t from y e a r 1973 onwards t h e f i g u r e s a r e shown on a c a l e n d a r y e a r b a s i c 
































































































5 5 , 8 
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Deaeri p i l e . 
R e p a i r o f a l e a k i n g v a l v e f l a n g e in t h · e x p e r i m e n t a l c l u s t e r l o o p . 
Repa ir o f a l e a k i n g v a l v e i n t h e e x p e r i m e n t a l c l u e t e r l o o p . 
Rep lacenent o f p a r t i a l l y c l o c k e d p r o ­ f i l t e r e c r e e n e o f the v e n t i l a t i e , 
c o o l i n g a y a t e . . 
R e a c t o r t r i p by a f a u l t on t h e e x p e r i m e n t a l c l u s t e r l o o p . The o v e r ­
h e a t i n g o f a l o o e e e l e c t r i c a l c o n n e c t i o n a t t h e v o l t a g e r e g u l a t o r 
o f a m o t o r ­ a l t e r n a t o r e e t r e s u l t e d i n a l o e s o f e l e c t r i c a l supply 
t o t h e e x p e r i m e n t a l c l u e t e r l o o p c i r c u l a t o r pump a c t o r . 
Annual shutdown f o r o f f ­ l o a d r e f u e l l i n g , p l a n t main tenance and s t a t u t o 
i n s p e c t i o n s . 
Reac tor t r i p during a t a r t ­ u p t e s t s . 
R e a c t o r t r i p due t o a t h u n d e r . t o r a . 
R e a c t o r t r i j i tin. t o a t h u n d e r s t o r m a f a s hours b e f o r e a p l a n n e n s h u t ­
down f o r removal o f t h e e x p e r i m e n t a l f u e l i n t h e c o r e . 
Shutdown duo t o l e a k a in t h e e x p e r i m e n t a l c l u s t e r l o o p c i r c u i t . 
R e a c t o r t r i p by moderator dump v a l v e s open ing by s p r i n g a c t i o n due t e 
l o e e o f compressed a i r . 
shutdown due t o l e a k a g e i n a p l a t e ­ t y p e heavy w a t e r c o o l e r . 
STATION WIICTIÌITH 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 




1 Connect ion t o g r i d 12.1967 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1 " 300 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 100 MW 
Installed capacity 100 MW 
Maximum output capacity 92 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ Utilisation period 
GWh 
GWh 
h o u r s 
h o u r s 
Cumulated 
at 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 31.12.1976 
362 286 464 507 237 528 489 533 453 3859 
333 263 427 466 218 486 450 490 420 ' 3570 
4998 5337 4586 
52 
4530 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 19 76 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 








































9 1 , 
9 1 , 



































































































































t n . Γ p.rerlctlon of Slmlfleant Qui. 







































Ρ or 0 
because of th· inability to chango « non-actuating 
Reactor tripped following th· failure of a safety circuit H.A. ;■'. 
which caused th« feed flow low channel to trip· (Januar;) 
Reactor tripped when the loas of an H.A. eet was followed by the failure 
of a temperatur· trip channel (February) 
Reactor tripped following the loss of a gae circulator motor on t faulty 
indication of high air temperature (February) 
Reactor tripped following the loaa of supplies to a unit board. This 
caused a gas circulator to trip and subsequently th« reactor tripped on 
fuel element temperature. (Kerch) 
Reactor waa shutdown 
PSV on load. (April) 
Reactor remained shutdown from preYioue outage in order to maintain a 
Fuel Eleneπt Thermocouple. (April-May) 
Reactor shutdown to effect internal boiler leak repair«. (June) 
Reactor was manually tripped after a BCD single channel high count (July) 
Reactor tripped because of high fuel element températures. (August) 
Reactor was tripped manually because of the loss of general instrument 
supplies. (August) 
Reactor was tripped because of high ingreAs of seaweed into both nain 
and auxiliary sea water aystens. (September) 
Reactor wns tripped following · station data processing fault.(September) 
Reactor shutdown following station data processing fault. (October) 
Reactor shutdown1 to carry out a weld repair to tube in 
superheater. (December) 
Reactor shutdown for rehabilitation of boiler tube! (Outage began in 
previous year). (January - March) 
Reactor shutdown to effect boiler leak, répairs. (March) 
Biennial Overhaul (July - September) 
Reactor shutdown following boiler receiver valve trouble. (September) 
Reactor shutdown following station data processing fault. (October) 




Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 s t C r i t i c a l i t y 





( I . I972 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 2 x 1 5 0 0 MW 
N o m i n a l c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s 4x275 ,5 MW = 990 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 990 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y * ) 8 4 ° tow 
ANNUAL OPERATING DATA ** ) 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 
6 ­ U t i l i s a t i o n p e r i o d 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
i 













































31 .12 .1976 
20385 
16765 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 * * * ) 
7 ­ T h e r m a l e n e r g y p r o d u c e d 
8 ­ E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 ­ E l e c t r i c a l n e t p r o d u c t i o n 
10 ­ Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d g r o s s 
11 ­ Maximum e l e c t r i c p o w e r p r o d u c e d n e t 
12 ­ H o u r s o n l i n e 
13 ­ Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
14 ­ E n e r g y a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 ­ Load f a c t o r 




















4 1 , 
4 3 , 3 









4 1 , 5 





















8 4 , 8 
8 2 , 5 






















2 4 , 5 
J 






9 6 , 3 
54,2 
50,4 








9 2 , 3 
4 4 , 8 
4 0 , 3 








9 0 , 0 
4 9 , 3 
4 3 , 1 









7 1 , 1 
62,7 










9 7 , 5 








8 7 , 0 
85 ,6 
2 5 , 3 







5 9 , 5 
64 ,4 
2 4 , 8 
*) Maximum ou tpu t c a p a c i t y u n t i l end of 1972 : 645 MW 
**) F i g u r e s p r i o r t o y e a r 1973 a r e g i v e n on a f i n a n c i a l y e a r b a s i s , bu t from y e a r 1973 onwards t h e f i g u r e s a r e shown on a c a l e n d a r y e a r b a s i s 
*»*) P e r i o d s of 4 or ° 5 weeks 115 





T y p e o f r e a c t o r AGR 
SSEB 
1 " " C r i t i c a l i t y 31 .7 .1976 ( 1 s t u n i t ) 
1 s t C o n n e c t i o n t o g r i d 6 .2 .1976 ( 1 s t u n i t ) 
Operator 
,st 
Thermal capacity of reactor MW 
Nominal capacity of turbogenerators 2 χ 660 MW 
Installed capacity 500 MW 
Maximum output capacity 459 MW ) 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 ­ Electrical generation 
2 ­ Electrical net production 
3 ­ Hours on line 
4 ­ Energy availability factor 
5 ­ Load factor 














MONTHLY OPERATING DATA DURING 1976 
7 ­ Thermal energy produced 
8 ­ Electrical generation 
9 ­ Electrical net production 
10 ­ Maximum electric power produced gross 
11 ­ Maximum electric power produced net 
12 ­ Hours on line 
13 ­ Time utilisation factor 
14 ­ Energy availability factor 
15 ­ Load factor 

































29,2 32,7 35,2 34,7 
74,1 73,4 79,3 
47,1 60,4 69,7 
47,1 60,4 69,7 
672 448 251 
100 66,6 24,9 
91,1 65,6 20,3 
91,1 65,6 20,3 
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D E F I N I T I O N S 
Thermal power of a nuclear steam supply system = heat energy re leased per un i t 
of time as a r e s u l t of f i s s i o n of the nuc lear fuel c o n s t i t u t i n g the core of the 
r e a c t o r , under opera t ing condi t ions corresponding to the maximum capaci ty tha t 
can be achieved under continuous opera t ion . I t desc r ibes the thermal p o t e n t i a l 
of the r eac to r without the l i m i t a t i o n s tha t may be imposed by the fuel or by 
other components of the i n s t a l l a t i o n . The nominal thermal power of a r eac to r 
must not be confused with the e l e c t r i c a l power obtained a t the te rminals of the 
turbo—generators. 
Thermal energy produced = the energy produced from a nuc lear fuel during a given 
per iod i s the quant i ty of heat re leased as a r e s u l t of f i s s ion of the nuclear 
fuel i n s ide the r e a c t o r during tha t pe r iod . This thermal energy (expressed in 
GWh) must not be confused with the e l e c t r i c a l energy obtained a t the te rmina ls 
of the s e t s . 
Nominal capaci ty of e l e c t r i c genera tors => nominal capaci ty of the main e l e c t r i c 
genera tors as measured a t the te rminals of the s e t s . 
Nuclear e l e c t r i c power of energy m power or eiLergy produced from nuclear fue l s : 
I t does not inc lude the power or energy which can be produced by a u x i l i a r y ge ­
n e r a t o r s using non­nuclear fue l s . This power or t h i s energy may be gross or n e t . 
Maximum capaci ty = maximum e l e c t r i c power tha t could be produced under c o n t i ­
nuous operat ion ( I5 hours or longer) on the assumption t h a t a l l the s t a t i o n 
p lan t i s i n f u l l working order . I t i s speci f ied t h a t t h i s value must remain 
constant for a given thermal un i t un les s , following permanent modif icat ion, 
the management of the undertaking decides to amend the o r i g i n a l va lue . S t r e t c h ­
out operat ion of the r eac to r does not af fect the s t a t e d va lue . S t re tch­out 
operat ion of the r eac to r does not af fect the s t a t ed maximum capac i ty . 
The overload capaci ty , which can only be maintained for a l imi ted per iod, must 
not be taken in to account in determining the maximum capac i ty . 
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D E F I N I T I O N S 
Puissance thermique d'un générateur nuc l éa i r e de vapeur » énergie ca lo r i f ique dé ­
gagée par uni t é de temps par le générateur de vapeur dans l e s condi t ions de fonc­
tionnement correspondant à l a puissance maximale r é a l i s a b l e en régime cont inu. 
E l le c a r a c t é r i s e les p o s s i b i l i t é s thermiques de ce générateur sans l i m i t a t i o n s 
éventue l les apportées par le combustible ou par l es au t res composants de l ' i n s t a l ­
l a t i o n . Cet te "puissance thermique" (exprimée en MW) ne doi t pas ê t r e confondue 
avec l a puissance é l e c t r i q u e récupérée aux bornes des groupes turbogénéra teurs . 
Energie thermique produi te = l ' é n e r g i e produi te à p a r t i r d'un combustible nuc l éa i r e , 
au cours d 'un i n t e r v a l l e de temps déterminé, es t l a quan t i t é de chaleur dégagée du 
f a i t de la f i s s i on du combustible nuc léa i r e cons t i tuan t le coeur du réac teur , pendant 
l ' i n t e r v a l l e de temps cons idéré . Cette énergie thermique produi te (exprimée en GWh) 
ne doi t pas ê t r e confondue avec l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e récupérée aux bornes des 
groupes tu rbo­généra teu r s . 
Puissance nominale des généra teurs é l e c t r i ques - puissance maximale en marche con­
t inue des généra teurs é l e c t r i q u e s pr incipaux déterminée aux bornes des groupes selon 
l e s normes admises. La puissance nominale est une puissance b r u t e . 
Puissance ou énergie é l ec t r i que nuc léa i r e = puissance ou énergie r é a l i s é e à p a r t i r 
de l ' u t i l i s a t i o n du combustible nuc l éa i r e ; e l l e s ne comprennent pas la puissance 
ou l ' é n e r g i e produi te par des généra teurs a u x i l i a i r e s al imentés avec des combustibles 
au t re s que n u c l é a i r e s . Cet te puissance ou c e t t e énergie peuvent ê t r e bru tes ou n e t t e s . 
Puissance maximale poss ib le ■ puissance é l e c t r i q u e maximale r é a l i s a b l e avec l e coeur 
ac tue l en marche continue d'une durée égale ou supér ieure à I5 heures , l a t o t a l i t é 
des i n s t a l l a t i o n s é tan t supposée entièrement en é t a t de marche. La va leur de l a 
puissance maximale poss ib le do i t r e s t e r constante pour une même tranche nuc léa i r e 
à moins que, par s u i t e d 'une modificat ion de ca rac t è r e permanent, l a d i r eo t ion de 
l ' e n t r e p r i s e ne prenne l a décis ion de s u b s t i t u e r une nouvelle va leur à l a valeur 
i n i t i a l e . La valeur de l a puissance maximale poesible n ' e s t pas modifiée par un 
fonctionnement du r éac t eu r en "stretch—out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut ê t r e maintenue que pendant une durée l imi t ée , 
ne do i t pas ê t r e p r i s e en compte pour l a déterminat ion de l a puissance maximale 
p o s s i b l e . 
Maximum e l e c t r i c power produced = the g rea t e s t recorded value of the power 
generated during the period under cons idera t ion (averaged over one hour 
or ha l f an hour ) . 
I n s t a l l e d capaci ty or e l e c t r i c a l generat ion « the e l e c t r i c power or energy 
measured a t the te rmina ls of the s t a t i o n s generator s e t s , which thus i n ­
cludes the power or energy absorbed by the s t a t i o n s a u x i l i a r i e s and the 
losses in the s t a t i o n t ransformers . 
Maximum output capaci ty or e l e c t r i c a l net production ­ the e l e c t r i c power 
or energy measured a t the busbars of the power s t a t i o n s , i . e . a f t e r de ­
duction of the power or energy absorbed by the s t a t i o n a u x i l i a r i e s and 
the losses in the s t a t i o n t ransformers , even during p lan t shut down. 
Consequently, i t i s poss ib le for the e l e c t r i c a l net production t o have 
a negat ive value owing e i t h e r to shut down of the genera tors or t o the 
fact t ha t the t o t a l consumption of the a u x i l i a r i e s temporari ly exceeds 
the produced e l e c t r i c i t y . 
Hours on l i n e » number of hours during which the power s t a t i o n ' s main ge­
n e r a t o r s were connected to the network. 
Time u t i l i z a t i o n f ac to r m r a t i o of the genera tor operat ion per iod to the 
t o t a l number of hours in the period under cons idera t ion . 
Energy a v a i l a b i l i t y fac to r ­ r a t i o of the energy t h a t the ava i l ab le capa­
c i t y could have produced during t h i s per iod, t o the energy tha t the ma­
ximum capaci ty could have produced during the same per iod . 
The ava i l ab le e l e c t r i c capaci ty i s the e l e c t r i c power a t which the s t a ­
t i o n can be operated for a given period under the ac tua l condi t ions p r e ­
v a i l i n g a t the s t a t i o n a t t ha t t ime, but d i s regard ing the f a c i l i t i e s 
ava i l ab l e for d isposing of the energy produced, which f a c i l i t i e s are 
assumed to be unl imi ted . 
Load fac to r ­ r a t i o of the energy t h a t i s produced during the period con­
s idered t o the energy tha t i t could have produced a t maximum capaci ty under 
continuous operat ion during the whole of t h a t pe r iod . 
U t i l i z a t i o n period ■ product of the load fac to r and the number of hours 
considered in t h a t pe r iod . 
Thermal ne t ef f ic iency » r a t i o of the e l e c t r i c a l net production to the 
thermal energy produced during the given per iod . 
Puissance maximale a t t e i n t e ■ maximum consta té de l a puissance é l ec t r i que produi te 
au cours de l a période considérée ( re levé hora i r e ou demi—horaire). 
Puissance ou énergie é l ec t r i que brute ■ puissance ou énergie é l ec t r i que mesurée 
aux bornes des groupes de l a cen t r a l e e t comprenant par conséquent l a puissance 
ou l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e absorbée par l es serv ices a u x i l i a i r e s et par l e s p e r t e s 
dans l e s t ransformateurs de l a c e n t r a l e . 
Puissance ou énergie é l ec t r i que n e t t e = puissance ou énergie é l ec t r i que mesurée 
à l a s o r t i e de l a c e n t r a l e , c'est—à—dire défa lca t ion f a i t e de l a puissance ou de 
l ' é n e r g i e é l ec t r i que absorbée par l e s serv ices a u x i l i a i r e s et par l e s p e r t e s dans 
l e s t ransformateurs de l a c e n t r a l e , même pendant l e temps d ' a r r ê t de l a c e n t r a l e . 
I l e s t donc poss ib le que l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e n e t t e so i t négat ive , s o i t de par 
l ' a r r ê t des groupes de production, so i t de par l e f a i t que l a consommation t o t a l e 
des a u x i l i a i r e s so i t momentanément supérieure à l a production b r u t e . 
Nombre d 'heures de marche = nombre d 'heures pendant l e sque l l e s l es généra teurs 
pr incipaux de l a cen t r a l e ont été couplés au réseau. 
Taux d ' u t i l i s a t i o n en temps = quot ient du nombre d 'heures de marche par l e nombre 
d 'heures t o t a l de l a pér iode considérée . 
Taux de d i s p o n i b i l i t é en énergie = quot ient de l ' é n e r g i e q u ' a u r a i t pu produi re , 
pendant l a pér iode considérée, l a puissance disponible par l ' é n e r g i e q u ' a u r a i t pu 
produi re , pendant l a même pér iode , l a puissance maximale p o s s i b l e . 
La puissance d isponib le est l a puissance é l ec t r i que maximale r é a l i s a b l e pendant 
un temps de fonctionnement déterminé e t dans les condi t ions où l ' u n i t é nuc léa i r e 
se trouve à l ' i n s t a n t considéré , mais sans l i m i t a t i o n s due à une insuff i sance pe r ­
manente ou temporaire des i n s t a l l a t i o n s du réseau ou des oesoins de la consommation. 
Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie « quot ient de l ' é n e r g i e produi te au cours de l a période 
considérée par l ' é n e r g i e q u ' a u r a i t pu produi re , pendant l a même pér iode, l a puissance 
maximale pos s ib l e en marche cont inue. 
Durée d ' u t i l i s a t i o n de l a puissance maximale poss ib le = produi t du taux d ' u t i l i ­
sa t ion en énergie par l e nombre d 'heures de l a pér iode cons idérée . 
Rendement thermique ne t = quot ient de l a production n e t t e d ' énerg ie é l e c t r i q u e par 
l a production d ' énerg ie thermique pendant l ' i n t e r v a l l e de temps cons idéré . 
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7 ­ E l e k t r i s c h e Brut to­Höchst las t 
8 ­ E l e k t r i s c h e Net to­Höchst las t 
9 ­ Betr iebsdauer der Generatoren 
10 ­ Zeitausnutzungsgrad 
11 ­ Arbe i t sver fügbarke i t sgrad 
12 ­ Arbeitsausnutzungsgrad 














¡OKULIERTE BETRIEBSERGEBNISSE s e i t Jahresanfang 
14 — Ne t to ­E l ek t r i z i t ä t s e r zeugung 
15 ­ E lek t r i eche Net to­Höchs t las t 
16 — Betr iebsdauer der Generatoren 
17 ­ Arbei t sver fügbarkei tegrad 
















































































































D E U Τ 3 
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(a) nur nuklearer Anteil 
(b) davon 77,5 MW für den mit Naturgas 
gefeuerten Überhitzer 
(o) Einphaaenaatz (16 2/3 Hz) 
(a) nuclear part only 
(b) including 77,5 MW for the natural 
gas fired superheater 
(o) monophase set (16 2/3 Hz) 
(a) partie nucléaire seulement 
(b) y compris 77,5 MW pour la surchauffe 
au gaz naturel 
(o) groupe monophasé (l6 2/3 Hz) 
Luxembourg, le 7 Juillet 1977 

- 2 
- M A I 1 9 7 7 -
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
1 - Puissance nominale é l e c t r i q u e 
2 - Puissance maximale p o s s i b l e b ru te 
3 - Puissance maximale p o s s i b l e n e t t e 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
4 — Production d ' é n e r g i e thermique 
5 - Production b ru t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
6 - Production n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
7 - Puissance maximale a t t e i n t e b ru te 
8 - Puissance maximale a t t e i n t e n e t t e 
9 — Nombre d 'heures de marche 
10 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en temps 
11 - Taux de d i s p o n i b i l i t é en énerg ie 
12 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en énerg ie 
13 - Rendement thermique ne t 
EXPLOITATION CUMIUEE depuis l e début de 1 ' 
14 - Production n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
15 - Puissance maximale a t t e i n t e n e t t e 
16 - Nombre d 'heures de marche 
17 - Taux de d i s p o n i b i l i t é en énergie 
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(a) einschliesslich die Erzeugung der mit 
Heizöl betriebenen Hilfsaggregate 
(b) unter Berücksichtigung eines Dauervarlustes 
von 23,8 ?6 der Verfügbarkeit 
(c) 1. Netzkupplung am 6.4.1977 
(a) inc lud ing the product ion of a u x i l i a r 
genera tors running on f u e l - o i l 
(b) taking into acoount a permanent 
loss of a v a i l a b i l i t y of 23,8 JÍ 
(o) 1st connection t o grid 6.4.1977 
(a) y compris l a product ion des groupes 
a u x i l i a i r e s a l imentés au f u e l - o i l 
(b) compte tenu d'une perte permanente 
de d i spon ib i l i t é de 23,8 % 




* K A T 1 9 7 7 ­
(4 weeks for U.K.) 
TECHNICAL DATA 
1 ­ Nominal e l e c t r i c capac i ty MW 
2 ­ I n s t a l l e d e l e c t r i c capaci ty MW 
3 ­ Maximum output capaci ty MW 
OPERATION RESULTS DURING THE MONTH 
4 ­ Thermal energy produced GWh 
5 ­ E l e c t r i c a l generat ion GWh 
6 ­ E l e c t r i c a l net production GWh 
7 ­ Maximum e l e c t r i c power produced­ gross MW 
3 — Maximum e l e c t r i c power produced— net MW 
9 — Hours on l i n e hours 
10 ­ Time u t i l i z a t i o n fac to r i> 
11 ­ Energy a v a i l a b i l i t y fac to r $ 
12 ­ Load fac to r 70 
13 ­ Thermal net ef f ic iency 70 
CUMULATED OPERATION RESULTS since begin of year 
14 ­ E l e c t r i c a l net production GWh 
15 ­ Maximum e l e c t r i c power produced ­ net MW 
16 — Hours on l i n e houxB 
17 ­ Energy a v a i l a b i l i t y fac tor # 























































































6 x 93,5 


















U N I T E 
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a) vorläufige Leistung 
'b) 1. Netzkupplung am 31.3.1977 
(a) interim rating 
(b) 1st oonneotion to grid 31.3.1977 
(a) puissance provisoire 
(b) 1er couplage au 
réseau le 31.3.1977 
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